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La dictadura 
se lo callaba 
Hoy muere un manifestante a manos 
de la Policía, mañana un policía a manos 
de un terrorista, robos, motines en las 
cárceles, huelgas... Muchos españoles se 
sienten inseguros. Algunos estarían incluso 
dispuestos a admitir que en ésto del orden 
público y la delincuencia, con Franco 
vivíamos mejor. Otros aceptan resignada-
mente esta situación, como si fuera el 
precio obligado de la democracia. 
El razonamiento es peligroso y puede 
ser interesado. Porque nos llevaría afir-
mar, por ejemplo, que desde la muerte 
del dictador se ha roto la convivencia 
pacífica entre los españoles por la apari-
ción de los partidos políticos. Como si 
antes no hubiera habido opiniones dis-
crepantes (aunque no se pudieran mani-
festar), huelgas, atentados y actuaciones 
policiales «con todas las de la ley» que hoy 
serían consideradas graves delitos. Pero 
todo eso, la dictadura se lo callaba. 
Como se callaba la existencia de delitos 
que podían hacer trizas la imagen prefa-
bricada de una España virtuosa en medio 
de la «corrupta Europa democrática». Por-
que no nos van a hacer creer que los 
delincuentes de estas tierras han descu-
bierto ahora, y sólo ahora, lo que es el 
robo, el asesinato o la violación. 
¿Se conocen estadísticas fiables que per-
mitan afirmar que las cosas han ido a 
peor en este terreno en España? Lo que 
ocurre es que una sociedad moderna, 
y además en cambio, exterioriza más 
comportamientos y conductas que escanda-
lizan a algunos. La dictadura, en cambio, 
fue mucho más cauta: sus escándalos, sus 
corrupciones, sólo salían a la luz cuando 
ya no quedaba otro remedio y aún así 
a medias. ¿O es que hemos podido 
saber quién y por qué ha ido pudiendo 
hacer desaparecer (muertos) a todos los 
testigos del robo del aceite de Redondela? 
Y no es sólo la delincuencia común. 
Otros factores que contribuyen a aquel 
sentimiento de inseguridad —el terrorismo, 
las huelgas— tampoco han nacido después 
del 26 de noviembre de 1975. ¿Por qué 
no se explica, sobre todo desde la pode-
rosa televisión del Estado, que, a pesar 
de todo, España es uno de los países 
de menor conflictividad social del occidente 
europeo? 
Quizá sea porque hay políticos en el 
poder y funcionarios en la Administración, 
demasiado comprometidos con el pasado 
dictatorial, que es su propio pasado, como 
para poder explicar el presente. Algunos 
juegan incluso al catastrofismo y exageran 
una situación que pueda justificar, eso 
creen ellos, la vuelta de la dictadura. 
Huelga general: 
sólo era un bulo 
7 ^ 1 
"No se nada de la huelga ni de dónde ha podido salir el rumor. Sólo que una cliente mía, que me parece que 
es comunista, aunque de esto yo no entiendo mucho, me dijo que era cosa del Partido de los Trabajadores, o algo así. 
Pero no me hagas mucho caso". Así se expresaba una minorista del Mercado Central, carnicera entrada en años, ante 
la amenaza de huelga general que supuestamente Zaragoza iba a sufrir el pasado jueves, día 15. La huelga general, en 
realidad un inmenso bulo que llegó a crear una cierta psicosis en el ciudadano medio, hubiera tenido su arranque en la 
pasada huelga del transporte y hubiera culminado en el desabastecimiento -problemático , como se verá— de la ciudad. 
Desde los pequeños comerciantes, que no cerraron "porque no teníamos ninguna orden al respecto", hasta el ama de 
casa que se procuró en el supermercado todo lo necesario - y aún m á s - para sufrir un asedio por hambre, todos respi-
raron con alivio cuando la mañana del día 16 sorprendió a Zaragoza en su aspecto habitual. 
A m n i s t í a . . . f i s c a l 
Los empresarios 
enseñan los dientes 
(en pág. 7) 
B a r b a s t r e - M o n z ó n 
El hospital 
puede perderse 
por... 18 kms. 
(en pág. 9) 
El Rolde 
P o r l a P a b l a 
"Andalán ye un semanario 
aragonés t os aragoneses". Allo-
ra: ¿per qué? sen dixa de raso 
os articlos n 'aragonés? ya que 
eszeuto as cartas que plegan es-
critas n ' aragonés n o ' n bi-ha 
dengún atro escrito n a nuestra 
fabla. 
Curiosamén, agora qu enco-
menzipia à rebilcar a luita per 
as nuestras radízes estorícas y 
per a nuestra fabla, Andalán di-
xa de publicar n 'aragonés sin 
dar denguna razón ta ixo. 
Curiosamén, cuan en Uesca 
son cambeáus os cartels indica-
dors d'os lugars d b Pirinéu, per 
o suyo nombre n aragonés, per 
una colla de personas d'o pua-
blo, Andalán tarti a dijienda y 
sigue sin fer articlos n aragonés. 
Curiosamén, cuan se creya 
per segunda begata o concurso 
de falordias en fabla aragonesa, 
feito per A.A.C.C. Xavierre, 
Andalán tranca as orellas y ta-
lla os articlos n aragonés. 
¿Ye berdá q u ' A n d a l á n ye 
un semanario t o s aragoneses?, 
¿u lo ye solamén ta unos ara-
goneses? Semos muita chen os 
qu'aimamos 1'aragonés, y cada 
diya en bi-ha muitos más, y si 
antimás de que ye muito difi-
zil fer un libro n 'aragonés íya 
qu 'en tiens que bosá-lo tu mes-
mo), as publicazións que se cla-
man aragonesas no fan caso a 
I aragonés ni à ras repercusións 
qu'en tiene n'a chen d'o pua-
blo, ¿do trobamos un puesto ta 
ra cultura d Aragón? 
Creigo qu'isto ye ta pensar 
un póquer , ya que si Andalán 
quiere ser d'os Aragoneses, de 
toz, tiene que publicar articlos 
n ' a r a g o n é s , tiene qu'esfender 
as radízes d 'Aragón, tanto cul-
turáis como d á t r a clase, y den-
de lugo l 'aragonés ye un radíz 
cultural y estoríca. Atra cosa 
serba q u ' A n d a l á n no 'n quiera 
ser un semanario d os aragone-
ses. 
Aspero qu'ista fuella de pa-
per no 'n baiga ta ra basuera y 
sirba ta q u ' A n d a l á n encomen-
zipie, atra begata, á escribir en 
nuestra fabla bernacla: l'arago-
nés. 
Si queremos debantar Ara-
gón, no h bi-ha que dixar amor-
tar as suyas fuens culturals, y 
per supuesto en bi-ha que de-
bantar a fabla como tresoro 
cultural que ye. 
Rafael B a r r i o 
(Uesca) 
M á s T . V . 
C a t a l a n a 
Compo y leo a menudo 
A N D A L A N , que me gusta y 
por el que felicito a toda la 
Redacción y colaboradores. 
Dicen muchas verdades que du-
rante demasiado tiempo han 
tenido que ser calladas. 
Yo soy aragonés, aunque vi-
va en Lérida, y no muy joven 
ya, por lo que he sufrido en 
todos los aspectos de mi vida 
los efectos de la Dictadura. Por 
lo que me alegra doblemente 
el que existan personas como 
ustedes que defienden lo que 
hasta ahora no podía defender-
se porque los derechos huma-
nos estaban pisoteados. 
Quería adherirme a lo que 
decían sobre el canal de tele-
visión catalana que nos lo 
imponen, quieras o no. Otra 
dictadura. Yo no digo que no 
hablen entre ellos en catalán 
y que existan espacios en cata-
lán para el que quiera escu-
charlos pero imponerlos a todo 
el mundo ya es otra cosa. Y 
ocurre, como señalaban uste-
des, que en muchos pueblos 
de Aragón no pueden coger 
otra cosa y tienen que aguan-
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tar el rollo que no entienden. 
Esto sólo debería ser posible 
y tolerarse en el caso de que 
hubiera a esos efectos dos 
cadenas o tres y se pudiera 
escoger el programa en cata-
lán o- en castallano perón nun-
ca imponerlo a nadie y menos 
a otras regiones que nada tie-
nen que ver con ello y que 
no tienen la culpa de que ellos 
no posean . centro de realiza-
ción de programas y de que 
hayan sido discriminados pues-
to que en Barcelona si lo tienen 
(¿en gracia a qué privilegio?) y 
no en Zaragoza. Así , pues, el 
programa en catalán debería 
darse o bien por la segunda ca-
dena o bien que se cree una ca-
dena exclusiva para el catalán 
pero no hay derecho de que in-
pongan su lengua y sus cosas 
propias a otra región y , n i si-
quiera, a los que de otras regio-
nes y por muchas causas ajenas 
a ellos, tienen que vivir y traba-
jar en Cataluña. 
Pienso que en Francia, en 
donde está la República y la 
Democracia hace muchos años, 
no hay una cadena ni un pro-
grama ni nada parecido que no 
se dé en francés. Ni bretones ni 
provenzales pueden imponer 
oficialmente sus limitadas len-
guas a todo el resto. Solo falta-
rá que obliguen a hablar en si-
tios oficiales el catalán y que 
en las escuelas se enseñe todo 
en catalán.. . Creo que se pasan 
de rosca. Sé de clases de Ma-
gisterio o estudios universi-
tarios en que exigen que se 
dé todo en catalán, incluso la 
lengua castellana y su litera-
tura... Creo que deber íamos 
todos protestar por ese atrope-
l lo . . . Que si ellos fueron atro-
pellados no hagan ahora lo 
mismo con los que hablan en 
castellano... 
Perdone. He sentido la nece-
sidad de desahógame. Creo que 
ustedes seguiran denunciando 
esa arbitrariedad de que los ara-
goneses tengan que escuchar "a 
la fuerza", por no tener otra 
alternativa, el programa en ca-
talán. 
Atentamente, un aragonés 
que vive en Lérida. 
Lérida, 18-11-77 
Juan Castillón 
Y a n o e s 
s e c r e t a r i o 
En el último A N D A L A N del 
mes pasado aparece un artículo 
mío titulado «UN PACTO QUE 
NACE MUERTO» en la página 
de opinión sobre el que deseo 
hacer las siguientes aclaraciones: 
1. — El artículo fue redac-
tado al día siguiente de la firma 
del pacto lo que da lugar a 
que determinados aspectos de, 
importancia como la retroacti-
vidad impuesta por el gobierno 
y aceptado por PCE y PSOE 
y el fortalecimiento del estado 
y sus instituciones heredadas 
del franquismo que se derivan 
del pacto político todavía no 
ultimado en el momento de la 
redacción de mi artículo no 
aparezcan analizados. 
2. — Como consecuencia del 
lapso que se producjo entre re-
dacción, entrega y publicación, 
de forma fortuita se da lugar al 
equívoco de que aparezca detrás 
de mi nombre el cargo de se-
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amlalán 
le gustaria devolver y mantener 
correspondencia sobre los ori-
ginales no solicitados ^ , ^ 3 
envían, pero no nos es 
cretario político del comité de 
Zaragoza de las Juventudes So-
cialistas, que en el momento de 
entrega poseía pero que en el 
momento de su publicación ha-
bía perdido, pues fui excluido 
de las JSA y del PSOE, siendo 
en ese momento y actual-
mente independiente socialista y 
con una posición sensiblemente 
más radical que la expresada 
en artículo a la vista de los 
últimos acontecimientos. 
José Luis Castro Polo 
(Zaragoza) 
Nacional 
Iglesia y Constitución 
Los obispos no representan 
a los cristianos 
documento de los obispos españoles acerca de la Consti-
_e Igualmente otros escritos de teólogos eclesiásticos que 
tuC1°n DreCedido o comentado—, opera sobre la base de unos 
lo t^os sumamente equívocos, que me propongo aquí dilu-
j^"1 y que resumiré bajo la denominación de «equívocos de 
^tólicidad». Hablo de catolicidad en las diversas acepciones 
81 término, pero coincidentes todas en presumir para lo «católico» 
¡Ja universalidad que de hecho no tiene. 
El «genio del catolicismo pre-
[sume ante todo, de indentifi-
carse'con lo esencial y umver-
salmente humano. En su figura 
1 clásica esta presunción atribuye 
• a una ley y un derecho preten-
didamente naturales los crite-
rios de la propia moral católi-
ca La encíclica Humanae vitae, 
queriendo todavía defender en 
nombre de la ley natural unos 
principios de morar sexual que 
apenas nadie sostiene fuera del 
catolicismo y más bien pocos 
dentro de él, ofrece la más 
reciente y notoria ilustración 
!el caso. 
Los señores obispos, en su 
documento sobre la Constitu-
ción, invocan también el dere-
Icho natural no con expresas 
palabras, pero si en cuanto 
al fondo del asunto. Dan por 
supuesto cierto concepto del 
matrimonio, de la familia y de 
la vida; y dan por descontado, 
además, que ese concepto, que 
es el suyo, el católico o más 
bien jerárquico, coincide con la 
esencia o naturaleza del matri-
monio, de la familia y de la 
vida. Dogmatizan así sobre la 
obligación de un «orden jurídi-
co justo» de defender la vida 
humana «desde el seno mater-
no», sin entrar en los importan-
tísimos detalles del momento y 
condiciones en que una vida 
intrauterina puede considerarse 
propiamente humana y califi-
cando gratuitamente de «dis-
fraz» cualquier razonamiento 
que no coincide con el suyo. 
La monopolización 
jerárquica de lo religioso 
Un segundo equívoco y pre-
tensión consiste en identificar 
lo cristiano con lo eclesiástico 
y jerárquico. Frente a esta pre-
sunción hay que recordar algu-
nas rudimentarias verdades, el 
cristianismo no es la única re-
ligión. El catolicismo no es el 
único cristianismo. La institución 
llamada iglesia no es el único 
catolicismo, pues en éste hay 
que contar también las hetero-
doxias, las disidencias y los 
fenómenos de religión popular, 
todos ellos extra —o para— 
eclesiásticos. Y, en f in, la jerar-
quía no es toda la iglesia, 
ya que de ésta forman parte 
también los laicos. 
Tan sencillas verdades pare-
cen desconocidas por los obis-
pos y por los teólogos oficiales, 
que se apropian la representa-
ción de todo el catolicismo y a 
veces se diría que de toda la 
religión. Pero ¿a quiénes repre-
sentan realmente? Ellos preten-
den representar a todos los 
bautizados que nos se han da-
do de baja de la iglesia. Ahora 
bien, en la actualidad no hace 
falta darse de baja —«apostatar» 
se decía antes— para desvincu-
larse de la jerarquía eclesiástica. 
El discurso episcopal supone 
constantemente que la «realidad 
religiosa» de los españoles es 
una realidad predominantemente 
católica. Es una suposición uni-
lateral, que podría invertirse 
enteramente a partir de indica-
dores como los bajos porcentajes 
de práct ica católica, la escasa 
atención prestada a la enseñanza 
pontificia en moral sexual o la 
severa crítica que las actuaciones 
jerárquicas reciban en los secto-
res cristianos más progresivos. 
De cara a la redacción de un 
instrumento jurídico público, co-
mo es la futura Constitución, 
Alfredo Fierro 
para una España democrát ia , 
la palabra de los obispos en 
ningún modo puede ser consi-
derada representativa de los cris-
tianos o de los católicos espa-
ñoles. Su representatividad de-
mocrática es nula. En ningún 
sentido sociológica y política-
mente válidos ellos «representan» 
la realidad religiosa o cristiana 
del país de modo análogo a 
como —por poner un ejemplo— 
los líderes sindicales pueden 
representar a las fuerzas del 
trabajo. 
¿Qué enseñanza religiosa? 
La voluntad de monopolización 
jerárquica de lo religioso luce 
en el tema de la enseñan-
za religiosa. Para salvaguardar 
la enseñanza confesional los 
obispos y los teólogos oficiales 
apelan al derecho de los padres 
de elegir el tipo de educación 
que ha de darse a sus hijos. 
Confesaré mi escepticismo ante 
este mediocre argumento basa-
do en un presunto derecho de 
los padres a asegurar su propia 
reproducción ideológica. En todo 
caso habría que compaginar 
tal derecho con el que también 
sin duda tienen maestros y 
educadores de enseñar según su 
propia conciencia. Pero, aún 
asumiendo el dudoso razona-
miento derivado del derecho 
paterno, sus conclusiones po-
drían finalmente conducir bas-
tante más lejos de lo que supo-
nen los obispos. 
En efecto, decir que buen 
número de españoles desean 
educación religiosa para sus hijos 
es fijar una verdad a medias. 
La otra parte de verdad ahí 
omitida es que dentro preci-
samente de esos españoles, hay 
una buena porción que está 
enteramente en desacuerdo con 
el tipo y contenido de ense-
ñanza religiosa que se imparte 
a sus hijos, y que desearía otra 
muy diferente, distinta no sólo 
de la toscamente practicada por 
muchos curas y monjas en los 
colegios, sino también diferente 
de las más «depuradas» cate-
La Banca contra el Pacto 
Claro que ésta no ha sido la 
causa determinante de los ac-
tuales problemas que afectan 
sobre todo a la pequeña y me-
diana empresa de acuerdo con 
'os datos disponibles, porque si 
el tope del 17% puede no lle-
gar a alcanzarse a final de año 
va a ser porque la banca no 
esta aceptando todo el dinero 
le ofrece el Banco de Es-
Pana para redistribuirlo poste-
rgante. Por causas íe es 
echT"0/^ 111^ ' la banca está 
echazando. últimamente una 
Parte de los recursos que se le 
. COn 10 ^ se agrava 
v í a n l a situación de'una 
£ sir de emPresas ^ 
sobre trvi ^ t n ^ ^ créditos 
t s ! d 0 a l a hora de atender 
han H'0^1^1"105 COMO LOS 
de Navidad P 0XlmaS Pa8as 
Esta no es por lo demás la 
primera ocasión en que la ban-
ca actúa de forma contractiva 
en los últimos meses: fue pre-
cisamente en el pasado mes de 
junio, coincidiendo por tanto 
con las elecciones, cuando 
obrando también de forma uni-
laterat se llevó a cabo un drás-
tico corte en el crédito bancar ío 
cuya explicación más lógica sería 
precisamente que se quiso po-
ner de manifiesto como el poder 
del grupo de presión económico 
más importante del país podía 
hacerse notar en cualquier mo-
mento, y especialmente en una 
época como la de las elecciones. 
Algo parecido puede ocurrir 
ahora, y ante la posibilidad de 
que una serie de bancos extran-
jeros puedan abrir sucursales 
en España como contrapartida 
a los compromisos internacio-
nales suscritos por el Gobierno, 
por una parte se asiste a un 
proceso de concentración ban-
cària que busca hacer de las 
grandes entidades, unidades 
más competitivas, mientras que 
a la vez la Banca muestra su 
poder agravando la situación 
económica y controlándola a su 
antojo en un juego cada vez 
más peligroso por las conse-
cuencias que puede acarrearle 
ya que si se empeña en obs-
taculizar el camino hacia la 
democracia, cada vez dará más 
argumentos a quienes piensan 
en la necesidad de su nacio-
nalización. Claro que esto sólo 
podría ocurrir en una situación 
plenamente democrática, y una 
parte impór tame del sector 
todavía añora los cuarenta años 
de vacas gordas que para la 
banca supuso el franquismo. 
Javier Mijares 
quesis oficiales que se elaboran 
desde lá iglesia jerárquica. 
¿Se habla del derecho de los 
padres a elegir la educación de 
sus hijos? Vale. sea. Que se 
abra entonces un debate verda-
deramente democrático, popular, 
en el que los padres puedan 
expresarse. 
Igualmente: ¿se quiere que lo 
cristiano y los cristianos realicen 
su aportación a la Constitución? 
Pues, bueno, que hablen los 
cristianos, todos los cristianos, 
los papistas y los heterodoxos, 
los creyentes pos-cristianos o sin 
iglesia: que ellos y los otros, los 
que en nada participan del nom-
bre cristiano, abran un libre de-
bate sobres estas cuestiones. En 
el documento de la Conferencia 
episcopal no han hablado la con-
ciencia religiosa del país. Han» 
hablado solamente unos señores 
que. además de obispos, son ciu-
dadanos y que por eso estaban 
en el perfecto derecho de i ' \ 
presarse. Con tal de no arrogarse 
una representación que nadie 
les ha dado. 
Alfredo Fierro 
Si te fallan tus amigos... 
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El único que permanecerá 
fiel a tu lado es... 
e l j u e v e s 
La revista de humor que sale los viernes 
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^0 Hf ACoAlOTAO 
El mejor 
amiga 
del hombre 
Gana su interés porque: 
Aumenta el número de páginas. 
Introduce colores. Amplía el número 
de colaboradores con Ivá, Gin, 
Oscar, Bañares y Arias Vega. 
Sigue siendo la revista 
que da'más tela por menos pelas."" 
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Internacional 
Perú, Bolívia 
Elecciones sudamericanas 
Una pequeña llovizna y tres periodistas amigos recibíamos el 
pasado 29 de noviembre en el aeropuerto de Madrid a dos de 
los generales peruanos que iniciaron el proceso histórico, hoy 
por hoy frenado, de la «vía peruana al socialismo». Gral. 
Leónidas Rodríguez Figueroa, Gral. Arturo Valdés Palacios, 
Rafael Roncagliolo y Alfredo Filomeno (delegación del PSR) 
iniciaban la etapa final de su viaje a Europa. Viaje altamente 
significativo. Su motivo; intercambio de opiniones con las fuerzas 
progresistas europeas y planteamiento de las posibilidades, o mejor 
dicho de la posibilidad, de que la desviada política peruana 
retomara contacto con un futuro tinte democrático. 
Anecdót icamente , era preci-
samente el 29 de noviembre de 
1976 cuando Leónidas - como 
le llaman familiarmente millo-
nes de peruanos (es el general 
más querido por el campesina-
do y clases obreras) fundaba el 
PSR (Partido Socialista Revolu-
cionario) 
¿Pero que pasa en el Perú? 
Que el proceso revoluciona-
rio iniciado más de diez años 
atrás se desvirtuó. 
La pugna de la derecha, con 
el apoyo y beneplácito del im-
perialismo americano, va recon-
quistando terreno. El que ha-
bían cedido en su momento 
por las medidas populares. El 
actual presidente. Morales Ber-
múdez , releva en su cargo al 
General Velasco. Morales, que 
en un principio se identifica 
con la l ínea revolucionaria del 
gobierno inicia un zigzagueo 
pol í t ico incoherente que, junto 
a las directrices aceptadas del 
F M I (Fondo Monetario Inter-
nacional), provocan un retroce-
so hacia la derecha y una tre-
menda crisis económica y so-
cial. (Que tiene como colofón 
una represión cruenta). A l -
gunos militares progresistas se 
exilian. Y en el exilio se orga-
nizan como partido pol í t i co . 
El PSR se presentará a las 
elecciones constituyentes (si se 
dan las condiciones) anuncia-
das para 1978. Es, a nivel po-
pular, la única alternativa de 
poder. El fracaso de la polí t i -
ca de Morales, y su evidente in-
clinación del t imón hacia la de-
recha, viraje que fue frenado en 
buena medida por el cambio de 
estructuras que durante siete 
años había impreso al sistema, 
precisamente el equipo de 
gobierno vinculado a los cua-
tro visitantes a tierras ibéri-
cas. 
Por supuesto que este cariz 
democrát ico que van tomando 
las cosas en Perú está, o pre-
tenderá estar, matizado con 
ciertas cartas "marcadas". Por 
ejemplo, el hecho de que no 
van a votar los analfabetos. 
Considérese que un alto por-
centaje de la población es cam-
pesina ( Y apoyaría a Leónidas) 
¿Y los militares? 
Y justamente, si se ganan las 
constituyentes, se cambiará la 
const i tución para que sea todo 
Quto/onido 
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el pueblo quien elija a sus re-
presentantes. 
Bueno. Es que hay militares 
y militares. Los militares repre-
sentantes de fuerzas reacciona-
rias, o de la oligarquía y bur-
guesía local se van metiendo 
en un callejón sin salida. Por 
otro lado los norteamericanos 
van cambiando su táctica en el 
continente. Y en la nueva tác-
tica se prevé un mayor apoyo 
(por conveniencia, lógicamen-
te) a movimientos democrát i-
cos. Ocurrió que en los úl t imos 
tiempos y con determinados 
personajes, los t í teres preten-
dieron moverse por su cuenta. 
O dicho en castizo "la criada 
les salió respondona". Tómese 
como ejemplo las pretensiones 
chilenas frente a territorios bo-
livianos y peruanos. O las 
disputas chilenas con Argentina. 
Pinochet (como otros "presi-
dentes") se ha cre ído super-
mán. Los americanos crearon 
engendros. La historia de Fran-
quenstein y su monstruo es 
conocida. Es de esperar que 
con el nuevo rostro los omni-
potentes "dioses de barro" uni-
formados vayan desmoronán-
dose. 
Por supuesto que no es sólo 
que los americanos del norte 
hagan lo que les venga en gana 
por el continente abajo. Si, en 
el caso peruano, se ha logrado 
la convocatoria a elecciones en 
1978 ha sido por la presión, 
que cómo no, ha tenido sus 
víct imas, sus exiliados y sus 
trabajos clandestinos, que el 
pueblo ha ejercido. Y es preci-
samente el pueblo, en conni-
vencia con los militares progre-
sistas, que buscan un socialis-
General Leónidas Rodríguez Figueroa. 
mo en su país , quienes han de 
manejar los destinos del 
Perú. 
Pero estos eran los que 
estaban antes... 
Son los que iniciaron los 
procesos sociales. Y que ahora 
se constituyen en partido pol í -
tico para continuar las trans-
formaciones logradas y poste-
riormente desvirtuadas. Hubo 
cambios desde arriba. Ahora se 
harán desde abajo. 
Se entra en el libre juego de-
mocrá t ico . 
Aunque para que este juego 
3 ' 1 ! 
M i z n a v i d a d 
a todos 
O U P O C R E N M D 
sea realmente democrático (mi-
nimamente) aun han de darse 
las condiciones: una amnistía 
amplia que permita regresar 
con seguridad personal a exi-
liados, que permita optar a to-
dos los partidos, medidas eco-
nómicas que aseguren puestos 
de trabajo a todos los desem-
pleados que prácticamente por 
decreto creó el actual "desgo-
bierno". 
Estos militares populares 
son "raras avis" en el concier-
to castrense continental. Pero 
ha de tenerse en cuenta que en 
sus puestos, en vez de manchar-
se las manos de sangre comba-
tiendo a su pueblo, o a pueblos 
vecinos, adquirieron una cultu-
ra y una ideología evidente-
mente distinta de otros unifor-
mados. 
El suceso de convocatoria 
electoral más o menos serio 
(a diferencia de otras convoca-
trias electorales V.G. en Chile 
y Uruguay, que no dejan de 
ser ridiculas) es uno de los 
más importantes de los próxi-
mos tiempos. La salida elec-
toral, con sus defectos, de Pe-
rú y Bolivià puede ser un pri-
mer paso del necesitado respiro 
que los pueblos latinoamerica-
nos requieren. 
O también pueden ser, nun-
ca se sabe, que provoque las 
iras de vecinos como Vidala o 
Pinochet, y que estos extien-
dan su "cruzada", queriendo 
hacer un gran "Chile" conti-
nental fascista. Pero apuntamos 
con esperanza lo primero: que 
poco a poco la basura sea ba-
rrida. 
Castor 
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El mismo día que aparecía en la primera página de 
£1 País un extenso artículo atacando el Pacto de la Mon-
cloa, y Q116 en Zaragoza se reunían casi dos mil empre-
sarios en una concentración en que se criticó duramente 
la política económica dd gobierno, llegaba a Zaragoza 
Ramón 1 amaines para participar en un mitin o ¿anizado 
por el Partido Comunista y en el que se defendería 
el Pacto como un intento responsable de salida de la crisis. 
Ramón Tamames 
El Pacto como salida 
responsable 
Entre los puntos más difí-
u de poner en práctica del 
¿ e s t a b a el referente a la 
esidad de repartir de forma 
Sativa el crédito entre las 
¿rentes clases de empresas 
obre todo si se tiene en 
uenta el fuerte grado de con-
entración del poder en torno 
a la oligarquía financiera. ¿Que 
mecanismos sugieres para que 
se cumpla este deseo? 
Si hasta ahora las empre-
ligadas al gran capital se 
„, beneficiado de los coe-
ficientes de inversión obliga-
torios para las cajas de aho-
rro 6por qué no se van a 
poder instrumentar coeficien-
tes que permitan disponer-
de crédito en condiciones ade-
cuadas a la PYME y que le 
permitan no tener un trato 
de favor, siendo un trato equi-
tativo? Esto fue lo que le 
propusimos al Gobierno que 
nos respondió alegando que 
había dificultades de tipo téc-
nico y había que empezar 
sabiendo cuál es la situación 
actual, de ahí la Orden Minis-
terial publicada el 25 de no-
viembre donde se dan instruc-
ciones a las Cajas y a la banca 
para que empiecen a informar 
de los tipos de crédito que 
conceden. 
Parece claro que al menos 
un sector de la banca privada 
es un reducto del bunquer 
político que puede desestabi-
lizar con su actuación la si-
tuación económica oponiéndo-
se al cumplimiento de los 
pactos a través de restricciones 
crediticias que van más allá 
de lo que se marca en el Pacto. 
¿No crees que ya va siendo 
hora de que los partidos de 
izquierda, y en este caso el 
PCE, empiecen a hablar de 
nacionalizar la banca que se 
oponga al proceso de conso-
lidación de la democracia en 
España? 
Yo creo que antes de 
plantear el tema de la socia-
lización del crédi to , que es una 
cuestión que algún día habrá 
que plantear, hay otros meca-
nismos que son absolutamente 
operativos y que hay que uti-
lizarlos ahora. Por ejemplo, 
sancionar a quienes se per-
miten desaconsejar las inver-
siones extranjeras en Kspaña 
por razones polít icas como 
ha hecho el Sr. Aguirre Gon-
zalo presidente del Banco 
Español de Crédito en Es-
tados Unidos. Ya es una para-
doja que por un lado vaya este 
señor diciendo que no se 
invierta en España y por otro 
vayan Felipe González y San-
tiago Carrillo diciendo todo 
lo contrario. Alguno de éstos 
que hablan tanto de patrio-
tismo podr ían analizar esta 
aparente paradoja; a m í me 
parece que deberían aplicarse 
sanciones por boicot a la 
economía nacional y que Agui-
rre Gonzalo debería estar di-
mit ido. 
Uno de los aspectos del 
Pacto que parecen más difí-
ciles de defender es el que hace 
referencia a la política agraria. 
—En ésto no estoy de 
acuerdo, el Pacto abre una 
serie de posibilidades muy 
amplias a la agricultura, como 
es el caso de la ordenación 
de cultivos, la nueva Ley de 
arrendamientos rústicos, de 
cooperativas, de Reforma y 
Desarrollo Agrario, etc. que 
configuran una posible reforma 
en el campo, cuya importancia 
sólo podr ía compararse con la 
de la II República. Lo que va 
a ser necesario es presionar, 
a q u í como en otros sectores, 
para conseguir una interpre-
tación de los acuerdos lo más 
progresiva posible, y es ah í 
donde el sindicalismo agrario 
tiene un gran papel que jugar. 
A lo que no hay derecho es a 
que sean detenidos los repre-
sentantes de los agricultores 
tal como ocurrió a raíz de la 
sentada ante La Moncloa re-
cientemente y se los imponga 
multas que no pagarán porque 
no deben pagarlas. 
Otro tema importante para 
Aragón es el que hace refe-
rencia a las Cajas de Ahorro. 
El que se haya tratado en 
el Pacto ¿supone que va a 
dejarse en suspenso el decreto 
de septiembre pasado o sim-
plemente que se le comple-
menta? 
El malhadado decreto de 
septiembre se mantiene en 
vigor a pesar de los esfuerzos 
que hicimos para que se de-
rogara y anteriormente incluso 
para que no se publicara. Por 
és to , a comienzos de año 
deberán llevarse a cabo los 
correspondientes sorteos para 
que se formen las asambleas 
de impositores a través de unos 
mecanismos que se han cri t i-
cado reiteradamente. 
Se han exagerado en algunas 
ocasiones los efectos positivos 
del Pacto, sobre todo si se 
tiene en cuenta que muchas 
de sus normas deberán desarro-
llarse por un Parlamento en 
el que existe una correlación 
de fuerzas desfavorable a la 
izquierda. ¿No crees que ésto 
va a recortar la posibilidad de 
aplicación progresiva y que 
sería necesario presionar tam-
bién fuera del Parlamento? 
—Desde luego que el Pacto 
no es una panacea para todos 
nuestros males y que el Go-
bierno que ha de aplicarlo, 
el de la UCD, es un gobierno 
de derechas. Sin embargo, los 
acuerdos están bastante desa-
rrollados en muchos de sus 
puntos ya que no constan de 
dos folios sino de ochenta y 
siete páginas. Ahí tienes por 
Nuevas ideas en el mundo 
del mueble. 
Realizadas en la última CTead.cn del 
Diseñador J. ORDAX, en línea actual y 
funcional. Soluciones -en serio-, a buen 
precio. Y por supuesto, en Nogal o Roble 
PROGRAMA INTEGRAL: 
la línea a seguir 
I A S A J E G C m y P lz . S A N T A C R U Z 
ejemplo el Hstatuto de la 
empresa pública que nosotros 
propusimos y en el que se 
regula su control parlamenta-
rio, la regiona'ización de las 
inversiones, la participación de 
fuerzas sociales, el régimen de 
incompatibilidades, etc. etc. 
Sin embargo, cuando ha 
sido necesario discutir en el 
Parlamento alguna medida de 
cierta importancia, como el 
impuesto sobre el patrimonio 
de las personas jurídicas, la 
moción de la izquierda fue 
derrotada y además se aprobó 
una amnistía fiscal de gran 
transcendencia. 
-Claro que la reforma fiscal 
no se podía concretar en el 
Pacto, ya que allí sólo se reco-
gían sus líneas maestras y no 
se ent ró a decidir si los tipos 
impositivos serían del 7, 8 ó 
9 por ciento y por tanto, de-
berá ser regulada en el Par-
lamento. Nosotros inicialmente 
no fuimos partidarios del im-
puesto sobre el patrimonio 
de las sociedades ante la grave 
crisis económica que está afec-
tando a muchas empresas. Por 
el contrario, éramos partidarios 
de un impuesto sobre los 
beneficios extraordinarios que 
hubiera afectado sólo a aque-
llas sociedades con elevadas 
ganancias en estos años de 
crisis, pero finalmente apo-
yamos la moción presentada 
por el PSOE con objeto de 
que los latifundios y las em-
presas multinacionales estuvie-
ran gravados por este impuesto 
sobre el patrimonio que será 
necesario replantear. 
Ultimamente ha habido al-
gunas declaraciones de diri-
gentes del PSOE sobre el 
papel de la economía de mer-
cado que parecen contradicto-
rias. ¿Cuál es tu opinión acer-
ca de la función que en una 
economía socialista puede ju-
gar el área de economía mer-
cado? 
Recientemente Múgica ha-
blaba en una entrevista conce-
dida a Blanco y Negro de la 
economía de mercado como si 
se tratara de una situación si-
niestra que se acepta como un 
mal menor. Yo creo que En-
rique sabe más bien poco de 
economía , y ésto lo digo en 
plan amistoso ya que nos 
conocemos hace muchos años. 
Nosotros creemos que se nece-
sita de todas formas un área 
de economía de mercado por-
que acabar con ella es terminar 
con la competencia en un 
sector de pequeñas y media-
nas empresas que tendrán que 
desarrollarse y acudir a formas 
superiores de organización. 
Ahora, lo que yo dije es que 
en el documento del Pacto ha-
bía que quitar la expresión 
economía social de mercado 
porque ésto es una entelèquia 
de Erhard inventada en 1948 
y que hoy la aplican sólo los 
pinochetistas. 
José Antonio Biescas 
o r b e o 
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Aragón 
Seguridad Social 
Puntos oscuros en la 
Consulta de Esterilidad 
«Con la salud y la felicidad 
de nuestra pareja y de nuestros 
futuros hijos no se puede jugar como 
lo están haciendo». Así se expresan 
las pacientes de la consulta 
de esterilidad de la Seguridad Social 
que el pasado 1 de diciembre se vieron 
sorprendidas por la destitución del 
doctor Sáez-Benito. Para la dirección 
del centro, la destitución es una mera 
Todo e m p e z ó el pasado 1 de 
diciembre cuando un grupo 
de mujeres se d i r ig ie ron como 
habitualmente, a la consulta 
del Dr. Sáez Benito que las 
esta tratando a algunas de 
ellas, desde hace 2 y hasta 
4 años. "Nos encontramos 
entonces con que h a b í a sido 
sustituido por el Dr. Ibáñez , 
que lo primero que hizo fue 
anular algunos tratamientos 
por creerlos inúti les . Entonces 
nuestras dudas tueron en au-
mento, ¿acaso h a b í a m o s esta-
do perdiendo el tiempo? La 
respuesta era muy dolorosa 
para nosotras, porque nuestro 
problema no es corriente; noso-
tras lo que perseguimos es 
poder tener un hi jo, y con 
eso, pensamos no se puede 
jugar". 
El doctor Sáez-Beni to , que 
Todavía 
puede Vd. ganar un 
televisor Telefunken 
PAL color gratis. 
Preguntehoy 
poruña 
lavadora AEG. 
En estos establecimientos 
de Zaragoza 
rotación de puestos entre el personal; 
sin embargo, según ha podido saber 
A N D A L A N , estas rotaciones 
han podido tener otro significado: 
envidias, intención de crear malestar 
entre enfermos y personal sanitario y 
cuentas no muy claras... Y en medio 
de todo, estas mujeres que una vez 
más están sufriendo esta in-Seguridad 
Social que se cae por los cuatro costados. 
no ha querido hacer ningún 
t ipo de declaraciones a la 
prensa, llevaba cinco años 
en la consulta de esterilidad. 
A l cabo de estos años se 
h a b í a mostrado una eficacia 
tal en el tratamiento de esta 
peculiar enfermedad femenina, 
que lo h a b í a n acreditado como 
uno de los primeros de Europa 
en su género . T a m b i é n , conta-
ba con pacientes de toda la 
región aragonesa. Algunas de 
las pacientes que gracias a su 
in tervención pudieron engen-
drar un hijo t ambién estuvieron 
presentes a la hora de solicitar 
su vuelta al trabajo. "Nosotras 
- i nd i ca M.B. - ya no tenemos 
necesidad de sus servicios pero 
reconocemos que hay que 
pedir su vuelta para que todas 
las mujeres que tienen el pro-
blema que nosotras tuvimos, 
puedan tener una solución 
tan feliz". 
¿Quién está detrás? 
Esto puede expli-
car la nota que firmada por 
el Colegio de Médicos y que 
referente a este problema apa-
reció en la prensa local el 
pasado d ía 14. En la misma 
se hablaba, o se p r e s u m í a 
de la poca capacidad de algún 
doctor y la necesidad de rotar 
para poder estar preparado 
a que en "el caso de un pro-
blema de urgencia el especia-
lista que ese momento esté 
de guardia tiene que tener 
un conocimiento pleno de ios 
problemas que se pueden pre-
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por muchos años. 
sentar en todos los aspectos de 
la especialidad". No hay^que 
olvidar la enorme amistad que 
une al Dr. Lanzón con el 
Dr. Loren. Amistad que hizo 
al Dr. Loren enviar a los 
medios de comun icac ión dicha 
nota sin la reun ión previa 
del Colegio de Médicos . 
Otras fuentes han manifes-
tado a este semanario lo bien 
que vendr í a a estas alturas 
un conflicto como el que 
es tán produciendo las mujeres 
de la consulta de esterilidad. 
La razón es que con manifes-
taciones de este t ipo , alguna 
que otra huelga y alguna más 
que puede nacer entre el 
personal de maternidad si el 
doctor Sáez-Beni to no vuelve 
a su consulta, p o d í a pasar 
inadvertido el cambio de los 
antiguos Inspectores del INP 
por los nuevos Inspectores de 
Sanidad y paralelamente,debi-
do al confl ict ivo momentoj 
tanto los entrantes como los 
salientes Inspectores p o d r í a n 
pasar por alto una revisión 
de cuentas que ciertos j e r i -
faltes de la casa grande no 
desean. 
"No queremos ser, 
conejillos de indias" 
"La nota del Colegio Oficial 
de Médicos ha puesto bien 
claramente de manifiesto,.que 
muchos usuarios de la Seguri-
dad Social somos conejillos 
de indias. Si no , c ó m o se 
explica que se necesite rotar 
para coger m á s p rác t i ca ¿es 
que acaso el Dr. Ibáñez no 
la tiene y viene a aprender 
con nosotras? Si se rota es 
porque no se sabe muy bien, 
y si, como afirman, es tán 
preparados, ¿por qué 
Algunos médicos puntir 
"si se han producido 
cambios y otras rotau. 
ha sido para hacer de rej 
de la de Sáez-Benito. Lo i 
que se ha pretendido ce 
caso es desacreditarlo y 
lo del medio de una esp. 
l idad en la que sobre] 
demasiado". 
Las, posiblemente, J 
madres reivindican; "exk 
la inmediata incorporación 
doctor Sáez-Benito a su c 
ta, dándole el grado jerárqi] 
que le pueda corresponder] 
ayuda de profesionales 
él considere oportuna 
volver a hacer funcionar 
servicio como lo venía ha 
do antes de los últimos 
en lo que, debido a la 
ayuda que recibía, ha 
degenerando poco a poJ 
Gracias a este revuelo leí 
tado, se ha podido saben 
en la Ciudad Sanitaria 
Anton io no existe, como] 
la consulta de esterilidad, 
una región de 1.300.000 
hitantes no tiene debidamá 
legalizada una consulta, új 
en toda la región, de l a í 
dependen miles de mujeres.] 
F e r n a n d o Bae 
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PROYECTOS GRATIS 
El domingo, en asamblea general 
El P.S.A. votó por su soberaníi 
E l Partido Socialista de Aragón decidió en su asamblea general 
del pasado domingo día 18, continuar como partido a u t ó n o m o 
y soberano, al resultar aprobada la ponencia que no era partidaria 
de entender la unidad de los socialistas aragoneses como un proceso 
acelerado de unificación con el P S O E . L a decisión fue adoptada 
por votación de todos los militantes del PSA, que pudieron deci-
dirse en favor de una de las dos tendencias que en los úl t imos 
meses se habían puesto de manifiesto en el seno del partido y de 
las que ya informó A N D A L A N en su número de la semana pasada. 
La vo tac ión nominal secreta 
-se admi t í a t ambién el voto 
delegado para los que no 
pudieron asistir- arrojó un 
resultado muy cercano para 
las dos ponencias, aunque la 
que finalmente fue vencedora 
superó en 39 el n ú m e r o de 
votos de la otra. Como efecto 
del resultado de la vo tac ión , 
los miembros de la ponencia 
mayoritaria p rocede rán a elegir 
una nueva ejecutiva que volverá 
a presentar su dimis ión al 
Congreso, que se ce lebrará 
a finales de enero. 
Las personas consultadas 
por A N D A L A N no coinciden 
en el análisis de la s i tuación 
que a partir de ahora p o d r í a 
producirse en relación con la 
m i n o r í a partidaria de la ponen-
cia favorecedora de una ráp ida 
ar t iculación del PSA con la 
Federac ión Socialista Arago-
nesa (PSOE) que queda rá cons-
ti tuida el p r ó x i m o mes de 
enero, y que posteriormente 
negociar ía la ar t icu lac ión a 
nivel estatal con e l par t ido 
encabezado por Felipe Gonzá -
lez. Algunos partidarios de la 
ponencia derrotada preveen 
la salida de cierto n ú m e r o de 
militantes del PSA que 
r í an a engrosar las filas 
PSOE, mientras que o tras i 
sonas, votantes de la 
ponencia, entienden que 
f e n ó m e n o no revestirá can 
teres de importancia. Porj 
parte, cinco antiguos militar 
del PSA -varios de ellos 
tenecientes a anteriores 
tivas, como Andrés CuarteJ 
Luis Marquina o A n t o n i o 
ñ e z - han dirigido , una caj 
a la práctica totalidad de 
militantes del PSA enla " 
dando por sentado que 
la asamblea del domingo 
no es posible luchar pot 
tesis de unidad con el n 
en el interior del n 
anuncian que han solicit] 
su ingreso en el PSOE eJ 
tan a que los receptores^ 
cartas hagan otro tanto. 
P.l 
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«Queríamos enseñarle los dientes al Gobierno y darnos 
entre todos un poco de moral». Así ha resumido un industrial 
zaragozano la primera asamblea de empresarios aragoneses 
míe el pasado sábado a mediodía llenó las dos mil butacas del 
teatro Fleta de Zaragoza. Quizá cabría añadir que «enseñarle 
los dientes al Gobierno» se tradujo en una continua acusación 
al «Centro que hace política de izquierdas» y en la machacona 
alabanza del sistema capitalista mondo y lirondo. En cuanto 
a la «moral», fue inyectada sobre todo por grandes empresa-
rios como Carlos Ferrer (1.500 asalariados, presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
—CEOE—) a un auditorio de pequeños empresarios arago-
neses que aplaudieron a rabiar frases como ésta: «ser empre-' 
sario es una de las cosas más grandes que se puede ser en el 
mundo». 
«Amnistía... fiscal» 
Los empresarios enseñan los dientes 
Pocos grandes empresarios 
•zaragozanos acudieron a la pri-
Lra A s a m b l e a promovida por 
i, patronal zaragozana Con-
Tederación de Empresarios de 
Zaragoza (C.E.Z.). Bayona 
("Balay")' Izuzquiza, Uson, 
josé M a r í a Escoriaza o A l -
fonso A s e n s i o ("Hierros A l -
fonso") serían las excepcio-
nes en m e d i o de una sala llena 
a rebosar por empresarios _de 
industrias medianas, pequeñas 
y muy pequeñas. Sobre la 
presidencia, d o s banderas: una 
nuevecita de Aragón y otra 
muy usada de España. 
Miedo al miedo 
L a f u e r t e implantación de 
la p e q u e ñ a y mediana empresa 
zaragozana en la CEZ, - s ó l o la 
cooperativa de la PYME, 3 2 0 
empresas, ocupa tres de sus 
cinco vicepresidentes- no im-
pidió que el peso real de la 
asamblea recayera sobre el 
presidente y el vicepresidente 
de la CEOE, Carlos Ferrar y 
Agustín R. Sahagún, a quie-
nes muchos consideran por-
tavoces de las grandes empre-
sas del país. Rodríguez Saha-
gún, elegido el día anterior 
presidente de la Confederación 
de la Pequeña y Mediana Em-
resa en el hotel Corona, afirma 
que "no hay contradicción sus-
tancial entre los intereses de las 
empresas grandes y los de 
pequeñas y medianas" y no 
duda en acusar de "amarillas" 
a las patronales que "hacen 
bandera de los diferentes in-
tereses". 
(( Los empresarios necesitaban 
"actos de afirmación empre-
sarial", o al menos eso afirmó 
José Auría, presidente de la 
CEZ y empresario de Vit rex, 
como ya lo habían dicho los 
anuncios de la prensa en días 
anteriores. Se trataba de de-
volver la moral a miles de 
pequeños y medianos empre-
sarios, una clase "que se siente 
acorralada", según expresión 
de Eduardo Aguilar, presidente 
de la cooperativa del PYME 
aragonesa. "Porque nosotros, 
que hemos vendido de todo 
-remacharía Rodríguez Saha-
g u n - no hemos sabido vender 
destra imagen". 
"No tenemos por qué pa-
decer complejo de inferioridad 
-señaló José A u r í a - porque 
nuestros beneficios están l i -
gitimamente adquiridos". El 
nuedo, romper el miedo, fue 
ema constante en el Fleta, 
iocal al que sólo se pod ía 
acceder con una acreditación 
m nUa. £1 aplauso más fuerte 
Qe toda la sesión se lo llevaría 
la cita que leyó Martínez 
Undial (concejal zaragozano 
^empresario de Establecimien-
Calixto) tomada del ar-
t ículo "La dictadura del mie-
do" de Luis María Ansón. 
Miedo que quizás explique 
también el que en los úl t imos 
meses, según cálculos fiables 
no hinchados, unos 20.000 
millones de pesetas se hayan 
convertido en oro y piedras 
preciosas, aqu í , en Zaragoza. 
"Aunque de eso no se podr í a 
nunca culpar a la inmensa 
mayor ía de los empresarios 
aragoneses, que eran los que 
llenaban el Fleta", dice un 
industrial. 
Viva el capitalismo 
"De la actual situación no 
son culpables los empresarios 
sino los grupos pol í t icos preo-
cupados en lo banal y en lo 
f r ivo lo" , diría Mart ínez Can-
dial. Abundaron en el Fleta 
los ataques a "los po l í t i cos" , 
teñidos en algún caso de cierto 
desprecio. Eduardo Aguilar 
acusó a la "clase p o l í t i c a " 
de haberse convertido en un 
travestí, frase que Rodríguez 
Sahagún remacharía al hablar 
del "carnaval pol í t ico que hace 
pasar a los extremismos por 
patriotismo, a la izquierda mo-
deradora por la más revolucio-
naria, a la derecha nostálgica 
por centro, mientras el centro 
realiza una pol í t ica de iz-
quierda". 
La crí t ica al gobierno de 
la UCD —"que muchos de 
nosotros votamos"— se basó 
en la ausencia de una polí t ica 
de estricta economía de mer-
cado, léase capitalismo. "Mien-
tras en España no practique-
mos plenamente la economía 
social de mercado no podremos 
salir de la crisis", afirmaría 
Carlos Ferrer, quien trazó las 
líneas fundamentales de lo que 
debiera ser el capitalismo espa-
ñol de hoy. 
El despido libre —simulta-
neado con una "huelga regu-
lada que se respete en la 
realidad"— y la flexibilidad 
de las plantillas, son las prin-
cipales exigencias que plantean 
los empresarios. "La flexibili-
dad de las plantillas es un 
factor indispensable para sa-
near la empresa, fomentar la 
inversión y crear nuevos pues-
tos de trabajo y atacar una 
productividad que no alcanza 
más que el 5 0 por ciento 
de los países de la CEE", 
afirmó el presidente de los 
empresarios españoles que se 
mos t ró partidario de los con-
tratos temporales. "Que la 
polí t ica de un país esté com-
pletamente inclinada a la iz-
quierda causa un grave per-
juicio a España" , añadiría^ 
Amnistía... fiscal 
Estruendosos aplausos rubri-
caron la primera petición de 
amnist ía por parte de los em-
presarios de que se tiene no-
ticia: la amnist ía fiscal. "Cum-
pliremos pero no colaborare-
mos en la implantación de un 
sistema fiscal que pretende 
introducir en pocos meses lo 
que en otros países tardó 
años, sin haber concedido 
previamente una Amnistía to-
tal y completa", afirmó José 
Luis Martínez Candial. La 
crítica a las medidas fiscales 
del gobierno de la UCD fueron 
unánimes. Rodríguez Sahagún 
señalaría que la fiscalidad recae 
sobre el proceso productivo 
—la seguridad social es una 
fonna de gravar la mano de 
obra— y que las empresas 
españolas están soportando un 
peso fiscal similar a sus colegas 
europeas. 
Pero el más rotundo cr í t ico 
de las medidas fiscales fue Car-
Ios Ferrer que las calificaría 
como "las más duras del 
mundo". "Las sanciones que 
se imponen al defraudador son 
las másl elevadas del mundo"; 
"el impuesto sobre el patri-
monio es el más elevado de 
Europa"; "el derecho de pu-
blicar la situación patrimonial 
de los contribuyentes es único 
en el mundo", repi t ió . " E l 
empresario quiere ir hacia una 
fiscalidad de tipo europeo, 
pero es importante que la 
reforma fiscal no tenga un 
aire revanchista ni sea un 
importante freno a la inver-
s ión" , añadiría. 
"Se ha llegado al colmo do 
identificar al empresario con 
el autoritarismo ant idemocrát i -
co de la época pasada señaló 
entre aplausos el concejal por 
el tercio sindical José Luis 
Martínez Candial , con el 
egoísmo inhumano e incluso 
con la confabulación contra 
el Gobierno". Las profesiones 
de democracia se repitieron a 
todo lo largo de la asamblea. 
Los empresarios aragoneses - y 
también Carlos Ferrer- se mos-
traron cuidadosos de ofrecer 
una imagen diferente a la 
que se dejó traslucir en la 
asamblea gemela celebrada días 
atrás en el Palau Blaugrana 
barcelonés. 
"La Asamblea de Empre-
sarios de Aragón se pronuncia 
por una estrecha colaboración 
en la estabilización total del 
proceso democrá t i co" , rezaba 
expresamente la novena con-
clusión de la Asamblea, acla-
mada como las ocho restantes 
sin votación. Pero añadía : "una 
autént ica e c o n o m í a de libre 
mercado sólo es compatible 
con un sistema d e m o c r á t i c o " . 
En la prime ra fila de butaca de 
palco, algunos pequeños em-
presarios de izquierda —que 
habr ían protestado una actitud 
ant idemocrát ica si se hubiera 
producido- se preguntaban si 
esta afirmación también es 
mantenida vuelta del revés. 
Pablo Larrañeta 
El rincón del Tión 
L A DENUNCIA lanzada por la Federación 
de la Pequeña y Mediana Empresa de Zara-
goza contra las prácticas abusivas de ciertos 
bancos ha tenido efecto: unos 37.000 mi-
llones de pesetas "extras" fueron destinados 
a Zaragoza por los grandes bancos nacionales 
con el fin de remediar la situación denunciada. 
COGESA, la empresa de electricidad filial 
de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, ha 
presentado presupuesto para obras de ins-
talación en el edificio de la futura sede 
central de la Caja de Ahorros de Zaragoza 
en la plaza Paraíso. Se da el caso de que 
Cogesa y E R Z tienen entre sus consejeros 
a José Joaquín Sancho Oronda y Juan 
Antonio Cremades, director general y 
consejero de la Caja de Ahorros, respec-
tivamente. 
MANUEL F R A G A I R I B A R N E , en el curso 
de una reunión cerrada con empresarios 
zaragozanos, lanzó la siguiente sugerencia: 
"ustedes deberían hacer en Aragón, un 
"Andalón " de derechas ". 
JOAQUIN C A R B O N E L L fue denunciado 
por el alcalde de Calanda ante la delegación 
turolense del ministerio de Cultura por 
supuesta infracción a la ordenanza de es-
pectáculos. Problemas con el permiso 
y viejas antipatías parecen tener la culpa. 
UN " O M E G A " D E ORO, valorado por 
encima de las 100.000 pesetas, fue el regalo 
que recibieron todos los ex-consejeros de 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada con 
motivo de la terminación de la nueva sede 
central en el Paseo de la Independencia. 
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En el CIR de Zaragoza 
22 soldados en prisión 
Veintidós soldados pertene-
cientes al reemplazo que juró 
bandera el pasado día 11 en el 
Centro de Instrucción de Reclutas 
n.0 10 de Zaragoza, permanecen 
en los calabozos de sus unidades 
a la espera de juicio, acusados 
del delito de sedición. Todos ellos 
fueron detenidos por haber fir-
mado una carta dirigida al Rey, 
en la que pedían amnistía militar 
y el reconocimiento de los dere-
chos del soldado. 
Los 22 soldados ahora encar-
celados pertenecían a una misma 
compañía del CIR y habían es-
tampado sus firmas en una carta 
que fue interceptada la víspera 
del día de la Jura de Bandera. 
Salvo dos que todavía perma-
necen en los calabozos del CIR, 
los restantes han sido trasladados 
a los de las unidades a que 
habían sido destinados. En días 
pasados prestaron declaración 
ante la autoridad judicial militar 
encargada del sumario. 
Algunos días antes de las de-
tenciones, hubo un reparto clan-
destino de octavillas alusivas a 
los mismos temas de la amnistía 
para los militares encarcelados y 
los derechos humanos en los 
cuarteles, aprovechando un apa-
gón que dejó a oscuras el CIR. 
El mismo día de la Jura circularon 
también ejemplares de la carta 
dirigida al Rey por varios par-
tidos políticos en el mismo sentido 
y que, al parecer, es la que 
habían firmado los detenidos. 
A m e n a z a s d e c i e r r e 
E l amargo azúcar de Santa Eulalia 
En 1961, Franco entregaba el título de «empresa modelo» a la 
sociedad propietaria de la azucarera de Santa Eulalia (Teruel), 
aunque muchos de sus 96 trabajadores fijos o de los 250 eventua-
les de temporada entenderían mejor que el diploma franquista 
hablara de «modelo de explotación». Sin embargo, las quejas 
públicas y los conflictos no han abundado en la azucarera. Las 
amenazas más o menos veladas de que la empresa podría clau-
surar la factoría pesan como losas sobre los trabajadores y sobre 
cientos de campesinos que todavía cultivan remolacha en el valle 
del Jiloca. 
s LL A 
Utrillas: 
«Minas y Ferrocarriles», en huelga 
Desde hace una semana, los casi 1.400 trabajadores de "Minas 
y Ferrocarriles de Utrillas" se encuentran en huelga al negarse la 
empresa a dar contestación convincente de reivindicaciones entre 
las que destacan la revisión de la tabla salarial y la gestión demo-
crática del economato laboral. La huelga, iniciada en el "Pozo 
Sur", se extendió rápidamente a todos los pozos de la explotación, 
desbordándose rápidamente la gestión de las propias centrales 
sindicales. 
El conflicto de M.F.U. co-
menzó en días atrás cuando 
los familiares de un grupo de 
productores, debidamente ase-
sorados por técnicos de Co-
misiones Obreras, hizo pública 
su denuncia de una serie de 
supuestas irregularidades en la 
gestión del Economato (COPE) 
tales como las frecuentes e 
injustificadas subidas de pre-
cios. Tras reunirse en asamblea, 
un grupo de amas de casa ela-
boraban una tabla reivindicati-
va en base a los siguientes 
puntos: 
—Control obrero y popular 
sobre el Economato, con par-
ticipación en él de las centrales 
sindicales. 
—Dimisión de los encarga-
dos y apertura de un expe-
diente judicial para detectar 
las posibles implicaciones en 
fraudes. 
—Revisión de todos los 
precios de los productos/ 
—Prohibición de efectuar 
compras a toda persona que no 
acredite la condición de traba-
jador de M.F.U. 
El conflicto vino a agra-
varse, sin embargo, cuando 
tres centrales Sindicales 
(CC.OO, U.G.T. y Sindicato 
Independendiente, de supuesta 
tendencia "amarillista" este 
último) elaboraron una platafor-
ma reivindicativa conjunta ante 
los bajísimos salarios base de 
los mineros -quienes sólo a 
base de destajos consiguen 
emolumentos considerados co-
mo normales-. La plataforma 
reivindicativa, además de in-
sistir en control sobre el Eco-
nomato, pedía a la empresa 
la urgente negociación de un 
nuevo convenio. 
Tras la incumplida promesa 
de dar una urgente respuesta 
a las reivindicaciones de los 
trabajadores, la empresa se 
avino a admitir una comisión 
de control sobre el Econo-
mato, condicionándolo a la 
previa vuelta al trabajo. Res-
pecto a la revisión salarial, 
la respuesta de la patronal 
no ha podido ser más a largo 
plazo: "Hablaremos del con-
venio después de las elecciones 
sindicales". 
La tensión llegó a su punto 
álgido en la tarde del lunes 19 
cuando varios camiones carga-
dos de carbón con destino a 
Escucha, fueron bloqueados 
tanto en Utrillas como en 
Montalbán por los trabajado-
res. La única nota de disten-
sión la puso en esos mismos 
momentos la empresa acce-
diendo a pagar a los trabaja-
dores las bonificaciones navi-
deñas. 
A.P.P. 
A principios de noviembre, 
Francisco Fuertes, ayudante del 
Jefe de cultivos de la azucarera 
de Santa Eulalia del Campo 
conminó a los agricultores que 
se negaban a descargar remola-
cha en protesta por no haber 
sido puesta en funcionamiento 
una de las dos básculas: «si la 
fábrica se ve obligada a cerrar, 
ya no se abrirá nunca». Aun-
que los agricultores siguieron 
negándose a descargar sus re-
molques hasta que el director 
de la azucarera prometió por 
escrito abrir la segunda báscu-
la, la amenaza de cierre sigue 
en el aire. 
Bajos sueldos y 
ni una ducha 
La azucarera de Santa Eula-
lia pertenece a la Compañía de 
Industrias Agrícolas S. A. , una 
de las pocas empresas que se 
reparten el negocio de la fa-
bricación de azúcar en España. 
La táctica seguida en los úl-
timos años de ir desmantelando 
las azucareras de aquellas re-
giones (Aragón, Navarra) donde 
surgió el negocio a principios 
de siglo para trasladarlas al 
sur, hizo sólo algunas excepcio-
nes, como esta de Santa Eula-
lia, fundamento, todavía de un 
importante cultivo remolachero 
que depende por completo de 
las decisiones de futuro que 
tome la CIASA. 
Es sin duda este riesgo y 
las alusiones a un posible des-
mantelamiento lo que mantiene 
en el más completo silencio a 
los trabajadores, que sufren 
condiciones salariales y de se-
guridad e higiene muy penosas. 
Los salarios, ajustados al conve-
nio nacional del sector, están 
siendo desde la revisión del pa-
sado enero de 16.138 pesetas 
para el peón y de 18.696 para 
el oficial, de primera. Las con-
diciones en que se desarrolla 
el trabajo en el interior de la 
fábrica son muy penosas. La 
gran cantidad de polvo exis-
tente por toda la factoría supo-
ne un serio peligro para la 
salud, así como la humedad y 
los constantes vapores, sobre 
todo en el lavadero de remo-
lacha. Unido todo ello a las 
altas temperaturas reinantes y 
las fuertes corrientes de aire, 
el peligro de enfriamientos y 
enfermedades respiratorias se 
convierte en una realidad cons-
tante. 
En el conjunto de la fábrica 
de Santa Eulalia —96 trabaja 
dores fijos y 250 de témpora-
da— no existe más que un 
vestuario con seis taquillas y 
cinco clavos, lo que obliga a 
que la mayoría de los trabaja-
dores deban cambiarse en el 
propio puesto de trabajo. No 
hay a disposición de los traba-
jadores ni una sola ducha, sien-
do así que el polvo y la suciedad 
que se acumula en una jornada 
de trabajo vuelve la cara y las 
manos de los trabajadores de 
un color oscuro indeterminado. 
Buen negocio 
Este año, en lo que va de 
temporada, se han producido 
ya cinco accidentes laborales de 
diferente importancia. La tem-
porada continúa, y el número 
podría ascender en base, sobre 
todo, a la vetusta constitución 
de la factoría compuesta esen-
cialmente por máquinas dema-
siado viejas, con gran abundan-
cia de poleas sin plenas garantías 
de seguridad. 
En materia de conflictividad 
laboral, la azucarera de Santa 
Eulalia continúa por el momen-
to siendo «empresa modelo». Ni 
un solo conflicto significativo, 
nada de pleitos en magistratura 
de Trabajo. Ha funcionado a la 
perfección la ley «del que no 
esté contento que se marche». 
La doble condición de obreros 
industriales y trabajadores agrí-
colas de buena parte de los 
asalariados fijos y sobre todo 
de los eventuales, explica la ac-
titud de cierto desinterés por 
los problemas laborales y de se-
guridad. Quizás explique tam-
bién el bajo índice de afilia-
ción a las centrales sindicales 
obreras más implantadas en la 
provincia (UGT y CC.00. so-
bre todo), así como a organiza-
ciones campesinas como la 
UAGA. 
En el presente, las insinua-
ciones ya citadas sobre una 
posible clausura de la factoría, 
podrían estar modificando la 
actitud de buen número de 
trabajadores, así como la im-
plantación, todavía relativa, de 
las centrales sindicales. No pa-
rece sin embargo que el nego-
cio de la azucarera sea peque-
ño para la Compañía de In-
dustrias Agrícolas. En la ac-
tualidad, con unas instalacio-
nes más que amortizadas, sigue 
produciendo 200.000 kilos de 
azúcar diarios, envasados en 
sacos de 60 kilos. El mayor 
riesgo se podría presentar cuan-
do la vejez de las instalaciones 
impida mantener el ritmo de 
producción actual y exija nue-
vas inversiones. Pero ese^  mo-
mento no ha llegado todavía. 
Angle Pé 
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r V c í d o :0 de octubre, 
' ^ n t a r i o s de UCD 
S U convocaban urgen-
una rueda de prensa 
Barbastro-Monzón 
f c r p i t a i oséense para 
a los medios de 
jón la buena nueva 
Ce l ministerio de Sanidad 
finformadofavorablemen-
? a c i d a d de construir 
JÍ tro hospitalario en la 
: Barbastro-Monzón, reco-
^dose al final su ubi-
J en la pnmera de las 
jades. 
margen de la conffic-
mi que iba a generar 
¡ediatamente la cues t ión 
leta de la ubicación el 
lie hecho de la notif íca-
, iba a ser ya interpretado 
Étnuy diversos modos, ya que 
L a s para unos "la pre-
cación con que se dio la 
i demuestra bien a las ¡aras la falta de previsión [lítica de los representantes 
L e s de UCD a los que, Litemente, les ganó el Lsiasmo por encima del 
político", para otros |SC trataba de apagar urgen-Lnte el fuego de las mo-Eaciones populares con la 
lomesa de un proyecto que, cualquier forma, va para 
go". Sea como fuere, la t^icia iba a generar un ro-
jrio de pronunciamientos que, I mayor o menor medida, iba ¡perjudicar a unos y a otros. 
El final 
je las buenas intenciones 
, "Lo que no me explico 
I-declara un conocido p o l i -
Ico oséense- es cómo todo 
luel cúmulo de unitarismo 
buenas intenciones se 
de repente abajo en 
panto se supo que el hospital 
i a ir a Barbastro. Cuando 
redactó el informe de la 
fomisión Pro-hospital, unos otros estaban de acuerdo 
p aceptar la ubicación, fuere 
pal fuere. Incluso si se dec id ía 
I mitad de camino. ¿Por qué 
hora, cuando más falta ha r í a 
[ara arbitrar una solución, 
autodisuelve dicha comi-
n y tira cada uno para 
l i lado? Creo que ahora 
|s una simple cuestión de 
localismos"; 
"Estábamos de acuerdo 
¡-asegura el alcalde de M o n z ó n , 
sé Escutia- en aceptar unos 
otros la ubicación que 
pidiese el ministerio, pero 
«do vimos que el informe 
marginaba a toda la parte 
pntal y sur de la provincia, 
Fidiendo que perciban asis-
Fia sanitaria en Lérida, psamos que era una injus-
t a y, desde luego, un tre-
nendo error pol í t ico, ahora 
lue tanto se habla de la auto-
p i a para Aragón. En el caso F/raga, Torrente de Cinca 
tandasnos, lo vemos lógico. 
rero' ¿y toda la zona de la 
f ra y del1 Ribagorza, que 
f ^ contemplaba en el in -
lonje ministerial? Piense que 
p habitantes segregados supo-
p un 30 por 100 de la po-
a 'on ^ la zona a dotar y 
I I POr 100 de la Población 
P provmcial. Mire, a q u í 
I ña n!0!! temor cómo Cata-
C a T a d e í ^ 3 vez más la 
f0na nental de Huesca. Sin 
inca" H ej0S' el "Ecos del 
na DáZ Semana induia 
P^na de publicidad de 
El hospital puede perderse... 
por 18 kilómetros 
Después de haber llevado a cabo una 
de las luchas más coherentes y 
unitarias de cuantas se recuerdan en 
la provincia de Huesca, en días 
pasados se disolvía como el rosario 
de la aurora la Comisión conjunta 
prohospital Barbastro-Monzón al darse 
a conocer la preferencia —a guisa 
de simple recomendación— del 
informe ministerial por la primera 
de las localidades oscenses. Desde ese 
mismo día, los ánimos de la población 
de Monzón han ido increcendo, 
evidenciándose un progresivo deterioro 
en las relaciones entre ambas 
poblaciones y quedando, al mismo 
tiempo, en dique seco las 
negociaciones entre ambos 
ayuntamientos para iniciar la necesaria 
Mancomunidad de Servicios. 
Para Monzón —cuyo ayuntamiento se 
ha lanzado a una fuerte ofensiva de 
contestación—, el informe del Servicio 
MONZON 
de Planificación de Centros y Servicios 
Hospitalarios «segregaba una zona en 
la parte oriental y sur de la Provincia 
con más de 33.000 habitantes». 
Para algunos sectores barbastrenses, 
«cierta Prensa ha contribuido a este 
contencioso, al informar en un solo 
sentido del problema». Para la UCD 
el informe pone en peligro su 
clientela electoral de la zona más 
oriental a la vez que para los partidos 
de izquierda supone el precipitado 
enganche a un tren que no es el suyo. 
La más perjudicada en todo ello 
seguirá siendo, sin embargo, 
la población de toda la amplia zona 
oriental y sur de la provincia: si 
difícil estaba antes la cuestión 
del hospital comarcal, 
el actual contencioso 
lleva camino de demorar 
infinitamente el grave problema 
sanitario de la zona. 
¿ Q U E R E C I B I M O S • 
\ <rs t 
CEMENTOS 
m i m 
0 
H E N O S P R L R B R 
una firma de Lérida íntegra-
mente redactada en ca ta lán . 
Está t a m b i é n el problema de 
las" madres que tienen que ir 
a dar a luz a Lérida y que no 
quieren que sus hijos figuren 
en el registro como nacidos 
en Cata luña . " A q u í todos que-
remos ser aragoneses, no ca-
talanes". 
"Hay que dejar bien claro 
—prosigue el señor Escutia 
Gourmaux— que no es que 
tengamos nada contra Bar-
bastro. N i pretendemos, si-
quiera, que el hospital se 
haga en M o n z ó n . Lo que no 
permitiremos es que se mar-
gine a toda esa inmensa zona 
que t a m b i é n es Aragón . Por 
eso hemos redactado e l i n -
forme y pegado los carteles, 
incluso en Zaragoza. Preten-
demos, tan solo, que el minis-
terio revise el informe y que 
incluya en él la zona segre-
gada". 
Barbastro calla..., 
pero matiza 
Hasta el momento, la única 
reacción barbastrense a la fuer-
te c a m p a ñ a del ayuntamiento 
de M o n z ó n —secundada por 
una docena de ayuntamientos 
de la zona supuestamente se-
gregada— ha sido la visita 
efectuada por una delegación 
de aquella ciudad al director 
de un diario zaragozano para 
mostrarle su descontento con 
una —según ellos— solapada 
c a m p a ñ a de prensa destinada 
a marginar a Barbastro^ en 
provecho exclusivo de M o n z ó n 
(tomaban para ello como pun-
to de referencia las habituales 
colaboraciones de un cono-
cido publicista de aquella lo-
calidad). Salvo ello, todo ha 
sido " l ó g i c o " silencio en Bar-
bastro. A l menos, a nivel 
púb l i co . 
Algunos barbastrenses, sin 
embargo, han hecho a A N D A -
L A N algunas matiz aciones que 
conviene exponer. "De entrada 
-asegura el mili tante de un 
partido de izquierda de Bar-
bastro— nos quedamos de una 
pieza cuando l e ímos en la 
prensa el documento de con-
tes tac ión suscrito por varios 
partidos no por personas con-
cretas- de izquierda. Sin darse 
cuenta, esos mismos partidos 
se enganchaban al tren de 
una equivocación cometida por 
el Centro D e m o c r á t i c o . Se 
p r o d u c í a , de golpe, una supues-
ta confluencia de intereses que, 
desde luego, no debe ser n i 
es t a l " . 
"Estamos de acuerdo -agre-
ga— con que el informe ministe-
rial valora como hechos decisi-
vos algunos extremos un tanto 
tópicos y herederos de una 
especie de hechos consumados 
y que, incluso, mantiene erro-
res, como el relativo a la cali-
ficación de sub-sector de la 
Seguridad Social. Pero lo que 
no podemos olvidar es que el 
informe se hace desde presu-
puestos técn icos , no po l í t i cos . 
De a h í que se de como más 
viable que la zona más oriental 
—que, por cierto, no ha dicho 
en todo este asunto n i media 
palabra- siga recibiendo su 
asistencia sanitaria en una 
capital que es t á a veinte 
k i lóme t ros de autopista, Lérida. 
No podemos olvidar tampoco 
que el informe se ha hecho 
ahora, no cuando M o n z ó n , en 
pleno desarrollismo precipita-
do, necesitaba urgentemente 
cubrir las necesidades de una 
vitalidad claramente favorable 
respecto a Barbastro. Hoy 
Barbastro es otra cosa, con 
su sector industrial en plena 
expans ión y en condiciones 
de controlar aún inconvenien-
tes como el de la po luc ión , 
tan grave ya en M o n z ó n " . 
"Creo, sin embargo —prosi-
gue— que han podido pesar 
viejos problemas de t ipo pol í -
tico. Por ejemplo, nunca se 
pe rmi t ió que el alcalde de 
Monzón fuese diputado. ¿Por 
qué? Lo cierto es que Barbas-
tro siempre tuvo m á s mano 
para estas cosas, qu izá por 
identidades del bunker. Hay que 
objetivar r áp idamente la cues-
t ión , pero creo que va a ser 
muy difícil . La alternativa del 
punto entre Barbastro y Mon-
zón queda desaconsejada en 
el mismo informe. Además , 
luego me he enterado de que 
la ventaja de hacer en una u 
otra localidad pe rmi t i r í a al 
ministerio absorber a uno de 
los dos ambulatorios. Dos 
centros hospitalarios parecen 
también inviables. Y si ahora 
se decidiese que se ubicase 
LMI M o n z ó n , nos encon t r a r í a -
mos en el mismo problema, 
sólo que la ofensiva, como 
es lógico, pa r t i r í a de a q u í " . 
Caciquismos, no. 
Errores, sí. 
Hl rumor está en la callo 
y parece lógico entrarle" con él 
al alcalde de Monzón a quien, 
por cierto, UCD le p res ionó 
hasta el ú l t imo momento para 
que se presentase en sus listas 
a las elecciones del 15 de 
j u n i o - : ¿No h a b r á in f lu ido 
en todo és to el hecho de que 
José Anton io Escudero y León 
Buil sean hijos de Barbastro? 
" N o , no creo contesta, 
matizando al mismo t iempo 
que la propia UCD de M o n z ó n 
h a b í a mostrado su desagrado 
con el informe ministerial . 
Lo que sí creo es que el in -
forme ha part ido de los datos 
suministrados por la adminis-
t ración de Huesca. Es decir, 
por los datos recogidos de los 
asistidos en la capital. As í 
pues, no se recogían los corres-
pondientes a la zona oriental 
más de la provincia, ya que 
los habitantes de esta zona 
vienen acudiendo tradicional-
mente a Lér ida . Hay errores 
t a m b i é n de aprec iac ión , ya 
que en el informe se sugiere 
una mayor facilidad para cubrir 
los puestos facultativos por 
parte de Barbastro y é s to 
no es cierto. Como dato sirve 
el hecho de que mientras 
Barbastro no ha cubierto nin-
guna de las vacantes en los 
ú l t imos tiempos, M o n z ó n , de 
las ocho ha cubierto cua-
tro . ¿Razones? No lo sé , pero 
no p o d r í a ser ajeno a todo 
és to el hecho de que en Mon-
zón haya un m á s alto nivel 
de vida, que haya sectores que 
pueden indentificarse social-
mente con m á s facilidad con 
los méd icos . De cualquier for-
ma, el ministerio de Sanidad 
t endrá que arbitrar alguna 
disposición para que las zonas 
rurales o no exclusivamente 
de capital de provincia, ten-
gamos pronto cubiertas nues-
tras necesidades sanitarias. 
"Para nosotros —tercia el 
alcalde de Monzón—, la solu-
ción p o d r í a estar en la cons-
t rucc ión de varios ambulatorios 
bien dotados en las zonas 
más densamente pobladas, con 
un buen servicio de traslado 
para los casos más urgentes. 
Hemos hecho n ú m e r o s y cree-
mos que esta so luc ión ser ía 
aún más barata que la de un 
hospital comarcal". 
" S í , ya hemos l e í d o la 
propuesta en la Prensa —de-
claran a su vez fuentes bar-
bastrenses-, pero, ¿por q u é 
se propone esta alternativa 
ahora que M o n z ó n ve perdi-
das sus posibilidades y no 
antes. A q u í es tá yendo todo 
por cauces localistas que no 
van a solucionar nada". 
José Ramón Marcuello 
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La huelga general y el desabastecimiento en Z a r a g o z a . : 
Sólo era un bulo 
«No sé nada de la huelga ni de dónde 
ha podido salir el rumor. Sólo que una cliente 
mía, que me parece que es comunista, aunque 
de esto yo no entiendo mucho, me dijo que 
era cosa del Partido de los Trabajadores, 
o algo así. Pero no me hagas mucho caso». 
Asi se expresaba una minorista del Mercado 
Central, carnicera entrada en años, 
ante la amenaza de huelga general que 
supuestamente Zaragoza iba a sufrir el pasado 
jueves, día 15. La huelga general, en realidad un 
inmenso bulo que llegó a crear 
una cierta psicosis en el ciudadano medio, 
hubiera tenido su arranque en la pasada huelga 
del transporte y hubiera culminado en el 
desabastecimiento —problemático, como se v e r á -
de la ciudad. Desde los pequeños comerciantes, 
que no cerraron «porque no teníamos ninguna 
orden al respecto», hasta el ama de casa que 
se procuró en el supermercado todo lo necesario 
—y aún más— para sufrir un asedio por hambre, 
todos respiraron con alivio cuando la mañana del 
día 16 sorprendió a Zaragoza en su aspecto 
habitual, laborioso y tranquilo. 
El transporte urbano y de 
mercanc ías —que h a b í a per-
manecido en huelga durante 
ocrio largos d í a s - c o m e n z ó 
su progresiva normalidad óu 
en la m a ñ a n a del martes, 
. d ía 13, después de-que todas 
las centrales sindicales repre-
sentadas en el sector —con 
la excepción: de la Confede-
ración de Sindicatos U n i t a r i o s 
( C S U T ) - llegasen a un acuerdo 
de principio con la patronal 
en la apertura de negociaciones 
para e l nuevo convenio. La 
madera —con sus 7.000 traba-
jadores - h a b í a vuelto ya a 
la normalidad mayoritariamen-
te el d í a anterior, mientras 
que en la cons t rucc ión los 
obreros consegu ían un aumen-
to salarial del 15 por ciento 
que h a c í a innecesaria cualquier 
postura de fuerza. La norma-
lidad laboral era casi completa, 
pero un rumor insistente —el 
de una huelga general para 
el . día 1 5 - aparejado a la 
noticia de que la Unión de 
Agricultores y Ganaderos- de 
Aragón ( U A G A ) h a b í a deci-
dido realizar un •desabasteci-
miento de los mercados, mo-
tivó un súbi to acaparamiento, 
de alimentos que recordaba 
antiguos terrores ciudadanos, 
situaciones de emergencia del 
pasado. 
Confusión generalizada 
El d í a 15, los estable-
cimientos de a l imentac ión de 
toda Zaragoza -barr ios in-
c lu idos - apenas si llegaron a 
hacer una caja tres veces 
menor de lo normal. A las 
11 de la m a ñ a n a , los deta-
. Uistas del Mercado Central 
se encontraban insó l i t amen te 
desocupados.y, ya a punto de 
cerrar, los- mo stradores estaban 
todav ía llenos de m e r c a n c í a 
sin vender. La tranquilidad, sin 
embargo, era completa. Inclu-
so, como reconoce r í an los 
mismos interesados, excesiva: 
"La verdad es - d e c í a un mino-
rista f r u t e r o - que no hemos 
cerrado porque no t e n í a m o s 
ninguna orden al respecto". 
Pero ¿orden , de qu ién? 
Nadie sabía nada. El rumor 
de la huelga general y el de 
la huelga de a l imentac ión - m e -
nos extendido el p r i m e r o -
corr ía de boca en boca y los 
compradores no cesaban de 
preguntar sobre el mismo a 
los vendedores. El ambiente 
general de au tén t i ca confus ión 
p rovocar í a finalmente, según 
expres ión de un modesto co-
merciante del barrio de Las 
Delicias, una "locura de 
ventas.". ,, i} 
De hecho, los d í a s 13 y . 
14 los mercados y estable-
cimientos ai por menor regis-
traron una afluencia insól i ta 
de amas de Casa que hicieron 
acopio de todo t ipo de ali-
mentos. Según la m a y o r í a 
de los vendedores, la afluencia 
de púb l i co superó con creces 
la registrada normalmente los 
sábados , d í a de mayor afluen-
cia de la semana. A s í , una 
pol le r ía que realizaba unas 
"cajas" habituales que oscilan 
entre las 7.000 y las 10.000 
ptas., supe ró aquellos d ías 
ampliamente estas cifras para 
descender el d í a 15 a una 
significativa r ecaudac ión de só-
lo 3.000 ptas. 
que 
y 
más 
El acaparamiento,ti 
no tuvo consecuencia! 
Aunque los grandes 
suministradores, con 
por .ANDALAN recow 
ber tj^bajado nm 
,se -produjo el agotauuj 
exisíèncias de ningún|f 
alimenticio. Asi, Cluzij 
- lanzar al mere, 
el 14 dos mil fil 
leche -que] 
absorbidos en su 
y las industrias cima 
alimentos enlatados «I 
mentar la demanda 
productos en una cuaí 
aún no ha sido poúblti 
No hubo - y elf 
de ser revelador-
de operación especulaj 
torno al precio de 'n 
tos. Es más, " 
10 ANDALAN 
que la carne de 
llegó a bajar en Zara' 
día I4 unos cén t imos 
.^cotización habitual. 
N'adie teme 
a laUAGA 
d día 15, los medios de 
ón zaragozanos daban 
' del acuerdo de la 
irdinadora regional de la 
5 por el que se acordaba 
Jar las medidas de fuerza 
Aspara esa misma fecha 
que iban desde el 
«noromiso de no comprar 
Quinaria agrícola hasta rea-
i un paro total en el campo, 
desabastecimiento de mer-
)S y salida de tractores 
Jas carreteras. La U A G A sus-
Bdía su decisión -mot ivada 
reivindicaciones concretas 
0 una situación de aban-
io general del campo- hasta 
[reunión celebrada el pasado 
118 a nivel nacional. 
[Nadie parece temer, sin 
barg0) la amenaza de los 
liados a la UAGA, organi-
íión que cuenta con repre-
ntantes en 24 comarcas de 
Aragón. La ciudad de 
goza, según fuentes o f i -
a¿S) se encuentra abastecida, 
ir" ¡o que a hortalizas se 
Ifiere. como para aguantar 
btre 5 y 7 días de asedio, 1 el caso de que los agricul-
ires controlaran totalmente 
[o que resulta improbable-[entrada de hortalizas y frutas j otras partes del pa ís . Esto 1 reconocía el mismo Fernán-
Moliné, portavoz de la 
írganización campesina, cuan-
[0 explicaba que la medida 
I sólo "psicológica y de lesión para llamar la aten-
L sobre los problemas del 
lampo". Moliné daba por sen-
lo que no se iba a conseguir 
desabastecimiento efectivo Ique la postura de los agri-
¡iltores sólo habría afectado 
un alto porcentaje de la Jferta de verduras. 
"Excluimos - segu ía dicien-
|o Moliné- cualquier postura 
le fuerza". La opin ión del 
per campesino, sin embargo, 
iera compartida por muchos 
|e los hortelanos que surten 
gran vientre de la ciudad 
es Mercazaragoza, más 
¡diñados a "tirar por la calle 
enmedio" y dispuestos, si 
ocasión lo requiere, a cerrar 
I Merca. 
"No hay p r o b l e m a " 
Los intermediarios, muy se-
Pros, quitan hierro al asunto: 
™s podemos abastecer - d i -
J i - de fuera. Nos da igual 
p e hagan o no huelga los 
|ricultores de aquí. Además 
tinsisten- ¿de qué se quejan? 
os precios los ponen por 
's nubes..." 
A Meïcazaragoza, los rumo-
|s llegaron el. 14 sin mayores" 
fectós, : y í ¡ m é \ e d ía* se-
Rlizaron normalmente las 
&C10nes' Fue a la m a ñ a n a 
m"te -precisamente para 
1 se rumoreaba la huelga 
r m l ~ cuando se registraron 
l a^s ventas y aún más escasa 
penciade compradores. 
¿ge ren t e de Mercazaragoza rcaba a esta revista que, 
Isulf í f Piquetes' la huelga Haba p0C0 viable ^ ataría tan sólo - ex -
a u f s cuantas verduras 
. - acelgas, borrajas- por-
| f 56 traen de fea". 
K lVen 61 mes de no-
K ! Í ¡ ^ de 9.720 Tm. 
vendidas en el Merca tan sólo 
1.761 h a b í a n sido suministra-
das por los hortelanos zara-
gozanos. La procedencia del 
resto es Levante y , singular-
mente. Murcia. 
Otros productos bás icos , 
como la carne y la leche, 
p o d r í a n provocar mayores pro-
blemas en el caso de un boicot 
campesino prolongado. El 90 
por 100 de la carne que se 
sacrifica en Zaragoza procede 
de suelo a ragonés , aunque 
exis t i r ía la posibilidad de re-
currir a la carne procedente 
de los mataderos de Milsa 
(Lér ida) o Argal (Pamplona). 
Las existencias frigoríficas, con 
todo, bas ta r ían para mantener 
el pleno abastecimiento de 
Zaragoza durante 15 d ías sin 
restricciones. El abastecimiento 
de leche ya es más p rob lemá-
t ico: en Aragón se consume 
gran cantidad procedente del 
Norte de España y de Francia 
si bien se gasta bastante leche 
fresca, que se agotar ía práct ica-
mente en 24 horas. Los 
"stocks" de este producto, 
que se encuentran fundamen-
talmente en la central lechera 
Cluzasa, se acabar í an —en el 
peor de los casos— en 3 d ías , 
y en 7, como m á x i m o , inclu-
yendo la leche estér i l y la 
condensada. 
El director de un impor-
tante matadero frigorífico lo-
cal, r e sumía as í la s i tuación 
con una sonrisa despreocupa-
da: " N o hay problema real 
de abastecimiento". 
Tens ión , sin embargo, ha-
b ía . En Alagón, a veinte Kms. 
de Zaragoza, las p a n a d e r í a s 
hicieron el d í a 14 una hornada 
más de la habitual mientras 
que la Guardia Civil preguntaba 
a los p e q u e ñ o s comercios de 
a l imentac ión si pensaban ce-
rrar. "Como nadie me ha 
dicho nada —se justificaba el 
d u e ñ o de un colmado de otro 
pueblo ribereño— no h ab í a 
pensado cerrar". 
Aguas revueltas 
ganancia de pescadores 
En medios policiales locales, 
fuentes no oficiales aseguraban 
a A N D A L A N que "no ha 
existido peligro real de huelga 
general y de desabastecimien-
t o " , aunque se insinúa que la 
idea no estuvo ausente de los 
planteamientos de algunos 
"grupos extremistas". Para es-
tas ocasiones, explicaban las 
mismas fuentes, existe un 
"plan de emergencia" provin-
cial y regional destinado a sub-
venir - c o n la ayuda de las 
fuerzas de Orden Públ ico y 
el Ejérci to , si fuera p r e c i s ó -
las necesidades de la pob lac ión . 
El origen del bulo -po rque 
no ha sido otra cosa- se 
achaca a la conflictiva situa-
ción laboral de finales de la 
segunda semana de .este raes, 
cuando la convergencia de 
varias huelgas -unida a los 
conifiictos recientes de Málaga 
y Canarias- hac ía temer: un 
incipiente p roceso de deses-
tabi l ización. Desestabi l ización 
de la que se culpa,en buena me-
dida, a la CSUT y el Partido 
del Trabajo de España (PTE) 
y que, según algunos obser-
vadores, hubiera podido ser 
instrumentalizada por el alto 
empresariado y la extrema 
derecha. 
Esta posibilidad, que ha 
sido ené rg icamen te desmentida 
por el secretario provincial de 
la CSUT, Pablo Escribano, 
se reforzó en los primeros 
días de la huelga del sector 
del transporte con el curioso 
"affaire" de otro bulo no 
menos sorprendente: la pre-
sencia en Zaragoza de una 
treintena de "pistoleros del 
PTE", t r a í d o s presuntamente 
de Madrid para "forzar la 
mano". 
PTE: "No tenemos 
pistoleros" 
La pregunta - " ¿ E s verdad 
que el PTE ha t r a í d o a Zarago-
za, a treinta pistoleros para 
fomentar la huelga general?"— 
hace dar un respingo de sorpre-
sa al responsable po l í t i co de 
este partido, Javier Lázaro . 
"Es tá claro —responde— que 
m i partido condena la lucha 
armada (incluso desde el fas-
cismo) como contraria a los 
intereses de los trabajadores. 
Puedo asegurar todo lo tajan-
temente que se quiera que sólo 
han estado en Zaragoza dos 
miembros de la CSUT —sin-
dicato que se supone gene-
ralmente ligado al Partido 
del Trabajo—: su vicepresi-
dente, César Osánz , que venía 
de Vizcaya, y u n miembro 
de organización que sólo estu-
vo un d ía y medio". 
El rumor —en absoluto 
demostrado— exist ió sin em-
bargo en medios po l í t i cos y 
sindicales durante la huelga del 
transporte, alimentado, quizás , 
por la ac tuac ión de algunos 
"grupos informativos", califi-
cados de "coactivos" y "vio-
lentos" por algún partido de 
izquierda, y , en concreto, por 
el Partido Comunista de Espa-
ñ a y Comisiones Obreras. 
" E n n ingún momento —ase-
gura Lázaro— nos hemos plan-
teado ir a una huelga general. 
Es claro que ha habido con-
fluencia de conflictos, pero 
algunos de ellos arancaban ya, 
en contra de lo que algunos 
pretenden ignorar, de bastante 
antiguo". 
Para este portavoz del PTE, 
no exis t ían condiciones reales 
para una huelga general - que 
exigir ía , amén de distinta situa-
ción po l í t i ca , un movimiento 
obrero más organizado, unos 
objetivos claros y una dirección 
adecuada—. 
"Hemos detectado - a ñ a d e -
un clima de miedo en la ciudad 
pero creemos que ha sido un 
movimiento consciente que te-
n í a el objetivo de retraer 
a los trabajadores de sus 
reivindicaciones. Está claro 
- i n s i s t e - que al gran capital 
y a los monopolios, tan bien 
representados por Suárez , les 
viene bien la ut i l ización de 
este clima de terror ciudadano 
para frenar a la clase trabaja-
dora. Pero todos sabemos que 
no Jiay posibilidades ahora de 
una involución fascista y que 
se trata, en definitiva, de un 
chantaje a la clase trabajadora". 
Lo que no obsta para que 
el clima general en medios 
po l í t i cos y sindicales irradie 
una cierta hostilidad hacia 
el PTE y la CSUT, a quienes 
muchos no dudan en atribuir 
el intento de provocar una 
huelga general. Militantes de 
C C . 0 0 - y no precisamente 
del sector ligado al PCE, que 
denunc ió púb l i camen te la ac-
tuación "aventurera" de aquel 
p a r t i d o - señalaron, en este 
sentido, la presencia de m i l i -
tantes del FRAP jun to a los 
de la CSUT en la úl t ima 
asamblea del sector siderome-
talúrgico, celebrada el pasado 
lunes, d í a 12. Este hecho 
concreto ha sido desmentido 
por la CSUT, sindicato que 
afirma estar llevando a cabo 
una investigación para inter-
poner querella criminal contra 
quien le hace estar permanen-
temente en "el ojo de la 
tormenta". 
Esto no es Chile 
Sea como sea, no se puede 
decir que sea casual, precisa-
mente, la convergencia de 
varias huelgas obreras y la 
adopc ión por parte de los 
campesinos aragoneses de me-
didas radicales. El freno sala-
rial que supone un Pacto de 
La Moncloa - e n el que pocos 
parecen creer y que pocos 
se molestan en explicar y 
jus t i f i ca r - cae de lleno sobre 
una si tuación soc ioeconómica 
deteriorada y que es ajena 
al régimen d e m o c r á t i c o ins-
taurado en las pasadas elec-
ciones generales del 15 de 
jun io . 
Los viejos mecanismos del 
bulo -alimentados con un 
poco de verdad y un mucho 
de m e n t i r a - tienen forzosa-
mente que funcionar en una 
si tuación semejante, en es-
pecial cuando son alimentado 
irresponsablemente por la de 
pocha de siempre que, a nadi 
se le oculta, ha pasado en la 
úl t imas se nia nas a una ofensh 
que es, a la vez, reconoc í 
miento de su impotencia po 
l í t ica. Pero és to no es Chil* 
n i éstas son huelgas "a la 
chilena". 
A pesar de quienes .v 
e m p e ñ a n en magnificar una 
conflictividad laboral que con 
el franquismo y su CNS 
inc lu ida- era mucho m á s v i -
rulenta. A pesar de que, quie-
nes hoy ponen el grito en el 
cielo, nada hicieron en su 
día por remediar la penosa 
si tuación del obrero del trans-
porte o del campesino que 
lucha por recobrar si dig-
nidad y su poder adquisitivo. 
Como dec ía d ías a t rás un 
lider sindical: " A los que 
están propagando estos ru-
mores y fomentando este c l i -
ma de miedo h a b r í a que 
darles una mano de h. . . Están 
haciendo el juego a la derecha, 
a la misma derecha que ha 
tenido secuestrada la voluntad 
popular durante cuarenta 
a ñ o s " . 
José Luis Pandos, 
Enrique Ortego y 
Rafael Fdez. Ordóñez 
...ARTESANIA POPULAR 
son jorge. 24 zarogoza 
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De Palermo a Sijena 
Una navidad en el arte aragonés 
Gonzalo M. Borràs 
Estas fiestas navideñas me proporcionan 
la oportunidad de recordar aquí 
una pintura mural perdida para siempre, 
donde se representaba el tema del Nacimiento de Cristo, 
que ocupaba parte del muro norte de la sala capitular 
del monasterio aragonés de Sijena. Como se sabe, la historia 
reciente del monasterio de Sijena constituye 
una de las páginas más amargas e irritantes de la destrucción 
del patrimonio artístico aragonés. 
Fue incendiado en los primeros momentos de la guerra civil 
española, durante el mes de agosto de 1936. Lo que pudo 
salvarse de las llamas ha ido a parar a Lérida, a cuya 
diócesis pertenecía Sijena con anterioridad 
a la reestructuración eclesiástica actual. Las pinturas murales 
de la sala capitular, calcinadas y perdido el color, 
fueron arrancadas, restauradas e instaladas provisionalmente 
en 1961 en una sala especial 
del Museo de Arte de Cataluña en Montjuic, donde siguen. 
Pero el tema del Nacimien-
to de Cristo, junto con otras 
escenas, se perdió por comple-
to. Hoy podemos ilustrarlo 
gracias a la opor tunís ima cam-
paña fotográfica realizada por 
José Gudiol en la primavera 
de 1936, pocos meses antes 
del incendio; las fotograf ías 
enriquecen el fondo del archivo 
Mas de Barcelona. 
Un monasterio 
en el olvido 
El monasterio de Sijena 
está emplazado en la margen 
izquierda del r í o Alcanadre, 
en un ensanchamiento de su 
valle antes de la confluencia 
con el Cinca, en el t é r m i n o 
municipal de Villanueva de 
Sijena, provincia de Huesca. 
Se llega por carretera desde 
Sariñena. Las obras de res-
tauración sólo han alcanzado 
ala iglesia y un ala del claustro. 
Olvidado por el pueblo arago-
nés, a medias entre arruinado 
y restaurado, parece confirmar-
se la negra p remonic ión de 
Quadrado en el pasado siglo. 
Las personas que vayan hoy 
a Sijena - y crean que vale 
la pena- no podrán deducir 
de su estado actual la impor-
tancia y significación que este 
monasterio ha tenido en el 
pasado aragonés. Para com-
prenderlo es necesario recurrir 
a los libros, de Agustín Ubieto, 
su mejor conocedor, que rea-
lizó su tesis de doctorado sobre 
el tema. .• .... ¡ 
El monasterio fue fundado 
en el año 1188 por la reina 
doña Sancha, esposa de Al fon-
so H, para acoger a las mujeres 
nobles del reino, bajo la orden 
hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén. Pronto alcanzó nota-
ble importancia al convertirse 
en panteón real (para la reina 
dona Sancha, su hijo Pedro I I , 
etc-) y sus dominios terri-
wnales se ampliaron. 
En 
peí 
sada 
denenn Síh caPitular, una 
pendencia rectangular ado-
a iglesia y abierta al 
claustro, ahora todav ía quedan 
en pie cinco arcos apuntados, 
que se recortan contra el cielo 
como inmensos costillares, al 
haberse incendiado el rico 
alfarje mudéja r que la cub r í a . 
A q u í estaban, decorando los 
arcos y los muros de la sala, 
las pinturas murales y este 
tema n a v i d e ñ o a que me 
refiero, dentro de un programa 
en que se narra la historia 
de la humanidad, ca ída y 
redimida, según la versión 
cristiana. 
Elite y renacimiento 
artístico 
Este conjunto mural es, sin 
ninguna exagerac ión , la obra 
p ic tór ica más importante de su 
momento en Europa. Sólo el 
mecenazgo real permite expli-
car esta obra aragonesa, que 
si por la época en que fue 
ejecutada corresponde al perio-
do r o m á n i c o t a r d í o , por sus 
caracter ís t icas rompe el marco 
cronológ ico y est i l ís t ico, ins-
cr ibiéndose dentro de los lla-
mados "renacimientos" del ar-
te occidental. 
En efecto, estas pinturas 
pertenecen a un c í rcu lo elitista 
y palatino, a un mundo más 
culto y refinado que el de 
su entorno. La relación de las 
pinturas murales de Sijena con 
los mosaicos bizantinos de la 
corte s í cu lo -no rmanda del siglo 
X I I ya fue señalada por el his-
toriador Vicente Lampérez . 
Hoy conocemos mejor c ó m o 
pudo producirse esta re lación, 
que tal vez parezca muy dis-
tante. 
La mujer de Federico de 
Sicilia, emperador ge rmán ico , 
era la reina aragonesa d o ñ a 
Constanza, hija de la fundadora 
del monasterio de Sijena, doña 
Sancha. D o ñ a Constanza h a b í a 
pasado largas temporadas de 
consuelo en el monasterio al 
enviudar del rey de Hungr ía , 
y desde Sijena parte en 1208" 
para contraer nuevas nupcias 
con el siciliano. Su añoranza 
de los ratos pasados en Sijena, 
además del hecho de irse 
perfilando el monasterio como 
archivo real, inducirá a la reina 
doña Sancha a enviar para que 
se guardasen allí las cartas de 
dote y esponsales. 
La estrecha vinculación de 
la reina aragonesa de Sicilia 
con Sijena da apoyatura sufi-
ciente y explica la relación 
de estas pinturas con los 
mosaicos sicilianos; pero, ade-
más , nos permite aproximarnos 
con seguridad al momento en 
que se realizaron las mismas, 
seguramente en los primeros 
años de su reinado siciliano 
y poco después de su partida 
en 1208. 
Los artistas ingleses 
Hace ya tiempo (1) que 
investigadores ingleses queda-
ron sorprendidos al advertir 
en estas pinturas de Sijena 
una serie de rasgos, caracte-
r ís t icos y peculiares del arte 
inglés, que las relacionaba muy 
estrechamente con la deco-
ración miniada de una Biblia 
que se guarda en la catedral 
de Winchester. Precisamente 
pudieron hacerlo gracias a la 
publ icación en 1942 del Ca-
tálogo Monumental de la pro-
vincia de Huesca, por Ricardo 
del Arco ; en el volumen de 
láminas de dicho ca tá logo 
aparec ían reproducidas algunas 
de estas pinturas. 
Hoy d ía , todos los histo-
riadores admiten que estos 
artistas ingleses se t ras ladar ían 
a Sicilia, e incluso tal vez a 
Constantinopla, que en el año 
1204 h a b í a sido conquistada 
por los cruzados. Tras conso-
lidar su formación ar t ís t ica 
en este ambiente bizantino, se 
desplazar ían a Sijena, y en este 
punto del itinerario es donde 
interviene el mecenazgo real 
de la reina aragonesa d o ñ a 
Constanza. Así se explican las 
influencias, a la vez inglesas y 
bizantinas, que se aprecian en 
los murales sijenenses. Y tam-
bién el carácter internacional 
y abierto de la creación ar t ís-
tica en la época medieval 
aspecto que suele olvidarse-, 
y la calidad excepcional del 
arte de Sijena. 
De Palermo a Sijena 
Por ú l t imo , y antes de 
dejar al lector con la con-
templac ión del Nacimiento de-
saparecido de Sijena, discúl-
peseme un breve análisis com-
parativo de este tema con otro 
similar, que se conserva en los 
mosaicos que revisten la capilla 
palatina de Palermo (Sicilia), 
porque permite no sólo des-
cubrir algunas de las fuentes 
de inspiración de lo sijenense, 
sino valorar mejor la moder-
nidad y evolución respecto de 
los modelos bizantinos hacia 
un mayor naturalismo. 
En la Natividad de Palermo 
se advierte una falta de unidad 
compositiva; la escena se frag-
menta, como un cristal roto , 
en los varios grupos que, 
yuxtapuestos, componen el 
conjunto. Contribuye a poten-
ciar esta impres ión de elemen-
tos aislados y sin relación del 
modo cómo se disponen los 
fondos, creando espacios indi-
viduales en forma de cuevas 
para cada una de las figuras. 
Por otra parte, los distintos 
protagonistas de la acción se 
desentienden unos de otros, 
casi siempre mirando fijamente 
al espectador, recordando el 
carácter presentativo de los 
iconos. Valen por s í mismos, 
sin que sirva de hilván entre 
ellos otra cosa que el tema 
contado. 
Además en Palermo se acu-
mulan en un mismo marco 
diversas escenas que c ronoló-
gicamente son sucesivas. Así , 
aparte de los ángeles, se suel-
dan los Reyes Magos en cami-
no, San José sentado, la Virgen 
jun to al n iño en el pesebre, 
la p reparac ión del lavatorio 
del n i ñ o , de nuevo los Reyes 
adorando. 
Por el contrario en Sijena 
todo ha cambiado, aunque el 
lector p o d r á apreciar el fuerte 
influjo iconográf ico en la figura 
de San José y en la p reparac ión 
del lavado del n i ñ o . A q u í 
se ha creado un espacio ún i co 
y natural, no intelectual, en 
el que solamente puede suceder 
un acontecimiento y ún i camen-
te puede representarse un mo-
mento de la acc ión , sin que 
resulte viable la repe t ic ión de 
un personaje. El momento 
elegido por el artista ha sido 
el de la p repa rac ión del lavado 
del n i ñ o , que centra la escena, 
supr imiéndose aquella yuxta-
posic ión de momentos diversos 
y eliminando elementos. Com-
pletan la escena San José 
la Virgen recostada en el lecho 
el pesebre con la mula y el 
buey y los ángeles que i r rum 
pen desde el cielo. A la unidad 
espacial y de acción se incor-
pora la unidad psicológica , 
porque el centro de la a t enc ión 
viene retenido por la m e l a n c ó -
lica acti tud de la Virgen, hacia 
la que dirigen sus miradas 
tanto San José como el propio 
n i ñ o . 
Pero la novedad de Sijena 
no se l imi ta a l o compositivo 
sino que alcanza a otros va-
lores difíciles de apreciar en 
una fo tograf ía . Me refiero 
al nuevo sentido de volumen 
y solidez de las figuras, que 
se desprenden del plano y 
configuran con su presencia el 
espacio; al avance en la ex-
pres ión humanista del tema 
sagrado; y a otros aspectos no 
apreciables - e l color ido per-
dido en el incendio en lo que 
se ha conservado—. Todo ello 
hac í a de Sijena una de las 
cumbres de la pintura u n í 
versal. 
(1) Esclarecieron este tema 
Ot to Pách t , y posteriormente 
Walter Oakeshott. 
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Historia de Aragón 
Él pueblo, a callar y a pagar 
Sólo el rey tendrá el poder 
de convocar a Cortes, lo que 
será una importante baza a 
jUgar cuando la oposición del 
reino sea más radical y para 
evitar que los aragoneses pu-
dieran tomar la iniciativa de 
"juntarse" sin la anuencia real. 
E l rey m a n d a 
Aunque los procuradores 
insistan una y otra vez sobre 
la necesidad de reunirse en 
Cortes todos los años , o al me-
nos cada dos, la arbitrariedad 
real no cumplirá este deseo: 
las normas dictadas al objeto 
de garantizar el funcionamien-
to periódico de las mismas no 
Se llevarán a cabo. El rey se 
reservará esta prerrogativa para 
convocar a Cortes siempre que 
necesite algo de sus subditos y 
crea oportuno dirigirse a ellos a 
través de sus legít imos repre-
sentantes; los cuales tendrán el 
"deber" de asistir bajo la 
amenaza de ser declarados 
"contumaces" si el día de la 
apertura solemne no están 
presentes ni han enviado sus 
procuradores. Sin embargo, el 
rey se ausentará de las Cortes 
siempre que lo crea convenien-
te o las necesidades del Estado 
lo requieran en otro lugar, 
retrasando a veces las sesiones 
durante meses y manteniendo a 
los asistentes a la expectativa el 
tiempo que la voluntad regia 
necesite. Sobre este particular 
también los aragoneses se ex-
presarán en contra sin hallar la 
respuesta oportuna ni deseada. 
Pero, en caso necesario, el 
lugarteniente del rey podrá 
presidir las sesiones de Cortes 
sin que varíe nada de su 
funcionamiento. Especialmente 
en las prolongadas ausencias 
reales, será la reina o el primo-
génito heredero quienes, ocu-
pándose de la lugartenencia, 
manejarán la asamblea con los 
mismos derechos y prerrogati-
vas que si del monarca se 
tratara. A pesar de que en toda 
ocasión, los aragoneses, con 
"deber" de asistencia a Cortes 
protestarán indiscriminada-
mente sobre esta cesión mo-
mentánea de derechos, las reu-
niones seguirán su protocolo y 
su proceso decisorio sin que se 
modifique nada al respecto. 
El dominio real sobre las 
Cortes llegará al extremo cuan-
do Alfonso V, permaneciendo 
en Italia, solicite continuamen-
te el dinero necesario para 
hacer posible su regreso a 
través de la petición formulada 
en Cortes por la reina doña 
María, su mujer. A pesar de 
que los procuradores protesta-
rán una y otra vez, no sólo por 
la presidencia de la reina sino 
incluso por el hecho mis-
mo de que sea ella quien exija 
la subvención extraordinaria 
que precisaba el rey para su 
regreso, acabarán aceptando la 
propuesta y cederán antes que 
perder la confianza del monar-
ca y provocar una negativa 
rotunda. 
La nobleza i n c o r d i a 
En cuanto a la representati-
vidad hay que tener en cuen-
ta el contenido que la misma 
palabra encierra en la época 
medieval. Quizá sea exagerado 
decir que sólo los aragoneses 
con poder de representación 
asistirán a Cortes, constituyen-
Las Cortes de Aragón 
en la Edad Media (2) 
Esteban Sarasa Sánchez 
Tres son los aspectos 
que nos pueden interesar actualmente 
en el estudio de las Cortes 
de Aragón en la Edad Media: 
su planteamiento, funcionamiento 
y eficacia. Para ello 
do una " m i n o r í a " bien elegida; 
el resto seguirán al margen de 
la oficialidad, sin aspirar a un 
puesto en la asamblea ni 
siquiera a que alguno de los 
estamentos se erija en su 
interlocutor con el poder acer-
ca de sus necesidades o inquie-
tudes. Pero por falta de plan-
teamiento, los muchos arago-
neses sin "deber" de asistir a 
Cortes, tampoco se alterarán 
por ello ya que no entraba en 
sus convicciones. 
Por otro lado, cada uno de 
los estamentos, desde el mismo 
momento que intervenía en las 
sesiones, se convert ía au tomá-
ticamente en defensor de las 
Cortes como insti tución orgá-
nica y cuerpo jur íd ico antes 
que en abogado de los intereses 
de quienes representaba. Nego-
ciarán y tratarán en conjunto 
sin perder su puesto en el 
orden correspondiente ni ex-
poner su privilegio corporativo, 
y relegarán a un segundo plano 
su misión como correctores de 
la anomialidad parlamentaria. 
Velarán cesantemente y con 
celo por el status de su "bra-
zo", acordando únicamente 
en resoluciónes de conjunto, 
pero sin llegar a ponerse de 
acuerdo en posturas de grupo 
ni , mucho menos, en ini-j 
ciativas minoritarias. 
Dejando al margen el "brazo 
eclesiást ico", por las razones 
nos fijaremos esencialmente 
en la convocatoria, 
la representatividad y el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados 
en estas reuniones 
que constituyeron las Cortes. 
las universidades", será una de 
A las claves del procedimien-
V . to paralamentario aragonés. 
comentadas anteriormente, la 
nobleza será el estamento más 
radical y unánime en sus 
planteamientos iniciales; ampa-
rada en su estatuto de clase, 
logrará acaparar la a tención 
real para conseguir sus propósi-
tos, de suerte que el rey 
considerará casi siempre la 
actitud de los privilegiados 
como incordiosa, y sólo ante 
ellos peligrará la monarqu ía . 
Los nobles obtendrán de las 
Cortes acuerdos que fortalez-
can su posición y el dominio 
sobre sus vasallos. Eludirán en 
cuanto puedan el pago de 
muchos impuestos, que segui-
rán recayendo sobre los infe-
riores, y la contr ibución a 
subvenciones extraordinarias; 
permitiéndose el lujo de olvidar 
las propuestas de los demás 
estamentos siempre que no les 
afecte personal o estatalmente. 
Otro tanto ocurrirá con el 
"brazo de los cavalleros", que 
será tal vez el menos influyente 
y más inseguro, a pesar de que 
el Justicia de Aragón pertenez-
ca a su orden y los reyes 
cuenten con él como elemento 
militar más eficaz y menos 
levantisco que la nobleza supe-
rior. 
La élite municipal 
Respecto a la integración en 
las Cortes del "brazo de 
No interesa tanto el origen 
como su verdadero peso polít i-
co en las asambleas, pero 
todavía a fines del siglo XIÍ! , el 
mal llamado (en este caso) 
"estamento popular" caminaba 
muy incierto junto a los otros 
tres brazos en la incorporación 
a Cortes. Interesa reflexionar 
sobre la "popularidad" de los 
representantes de los munici-
pios de Aragón y en qué grado 
asumieron la responsabilidad 
de llevar a las reuniones la 
problemática de los concejos y 
las iniciativas de la nueva cla-
se urbana. En este sentido tam-
bién habrá sus diferencias y 
matizaciones de importancia 
entre la postura de los procu-
radores de una gran ciudad, co-
mo Zaragoza, y los de las villas 
más pequeñas. 
La articulación de los "ciu-
dadanos" en las Cortes ofrece-
rá, al menos, la complicación 
de unos puntos de vista distin-
tos a los clásicos de los privile-
giados, deteriorados con el uso 
o con el abuso, con aires de 
renovación. Pero cuando la 
intervención de nuevos elemen-
tos en las Cortes empezaba a 
producir las primeras Asurasen 
el sólido conjunto de las 
mismas, y pronosticaba una 
readaptación a los tiempos y 
una vuelta a los planteamientos 
colectivos que las alentaron en 
un principio, las oligarquías 
urbanas se darán cuenta de su 
capacidad de realización inme-
diata, aspirando a ostentar la 
representación de sus conciu-
dadanos. Al capitalizar sus 
intereses hacia un mal entendi-
do "bien c o m ú n " se verán 
absorbidos por sus perjuicios 
de élite, t ransformándose en 
monopolizadores del poder 
municipal. Este cambio trans-
cendental, no solo en la vida y 
eficacia de las Cortes sino en la 
historia social de Aragón, se 
advierte de manera especial a 
partir de finales del siglo X I V y 
en los primeros años del X V , 
cuando los municipios dejen de 
ser autént icamente democrát i -
cos y empiecen a caer en 
manos de oligarquías que se 
perpetuarán en la ocupación de 
cargos y en el control del poder 
ciudadano. A partir de enton-
ces, los representantes del 
cuarto estamento abandonarán 
las motivaciones que les lleva-
ron inicialmente a las Cortes 
para quedar absorvidos en el 
conjunto parlamentario, deján-
dose manejar por el poder que 
llegó a controlar la elección de 
cargos municipales de la impor-
tancia del zalmedina de Zara-
goza; hipotecando su libertad 
de actuación y manipulando 
con diplomacia sus apetencias. 
Los demás, a pagar 
En lo que respecta ;i com-
promisos adquiridos por los 
asistentes a Cortes cabe desta-
car, sobre todo, el que obligaba 
a los aragoneses a colaborar, 
personal y económicamen te , en 
las guerras sostenidas por la 
Corona. 
Las cesiones de la monar-
quía , a cambio de las presta-
ciones de los subditos, serían 
mínimas y nunca definitivas 
en lo que al "pactismo" so 
refiere. La pugna nobleza-mo-
narquía iba a ser un factor con-
traproducente para la condes-
cendencia real hacía los otros 
grupos sociales del reino, que 
soportar ían más encarnizada-
mente las consecuencias de los 
enfrentamientos bélicos (en-
frentamientos que habfan apo-
yado sus "representantes" en 
Cortes de acuerdo con el rey). 
Se ha dicho, repe t idámente , 
que a cambio de los subsidios 
extraordinarios aprobados en 
C ortes (necesarios para aunar 
ejércitos y mantenerlos, coro-
naciones, bodas de infantas, 
etc.), la monarqu ía o torgó sus 
favores a los subditos en orden 
a mayor part icipación en las ta-
reas del Estado; pero, al ser la 
Hacienda real casi siempre defi-
citaria, dichas prestaciones ex-
traordinarias llegaron a consti-
tuir algo tan continuado que 
los aragoneses se vieron acos-
tumbrados a concederlas como 
obligación, sin esperar demasia-
do a cambio. En las situaciones 
más crí t icas, la salvación del te-
rritorio p reocupó a los arago-
neses más que la compensación 
que el rey se veía obligado a 
darles por sus servicios; inmuni-
zando a los subditos contra 
cualquier tentativa de aprove-
char las necesidades de la Co-
rona para medrar a su costa. 
e lv ira y b a r b e r o 
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Menos archivo y más kilovatios 
El Archivo de la Corona de 
Aragón es el más importante 
que hay en España para el es-
tudio del medioevo europeo 
y uno de los más excelentes 
del Viejo Continente. Con fon-
dor que datan de la indepen-
dencia del Condado barcelonés, 
posee millares de documentos 
de toda clase, relativos a los 
territorios de la antigua Coro-
na. En 1180 ya tenía existencia 
oficial; su crecimiento ha de 
situarse bajo Jaime I , en cuyo 
i i odo aparecen los documen-
tos en papel de la Cancillería 
aragonesa y su carácter público 
• oficial. Óesde el siglo X I I I to-
do un servicio de escribanos se 
ocupaba del orden y cuidado 
de tan importantes fondos, a 
los que se sumaron muchos 
traídos de otros depósi tos, co-
mo los de la casa del Temple, 
en Zaragoza, así como de Hues-
ca y Calatayud y otros lugares 
aragoneses; en el siglo XFV 
Raimundo Vinader y Guiller-
mo Agustí , ordenaron todos 
los fondos catalanes; bajo Pe-
dro IV ingresaron los fondos 
sardos y se nombró a un en-
cargado para que velase por 
la buena conservación de todo. 
Se ocupó éste, Pedro Passeya, 
de organizado en 20 armarios, 
abriendo apartados especiales 
para Zaragoza, Huesca y Jaca, 
Sobrarbe y Litera, Ejea, Te-
ruel - Albarracín - Calatayud -
Daroca - Ariza - Cetina y Tara-
zona. 
Desde entonces no se detu-
vo nunca el trabajo, si bien en 
1461 los aragoneses obten ían 
archivo propio en Zaragoza. 
En el archivo trabajó —tras 
nueva reorganización en el 
siglo X V I — Jerónimo Zurita 
(como debe hoy hacerlo cual-
quier medievalista que se pre-
cie), para completar lo mucho 
que en Zaragoza faltaba. (Re-
cordemos, de paso, que todo 
lo guardado aqu í pereció en 
la francesada de 1808 - 1809). 
Sin que abundasen los cuidados 
al archivo en el siglo X V I I , co-
noció su "edad dorada" en el 
X V I I I , fecha en que comienzan 
los Borbones a propiciar medi-
das que repararon el estado pe-
noso en que la centuria ante-
rior había puesto algunas par-
tes del important ís imo depósi-
to. (Desde entonces se tomaron 
acuerdos invitando a las Di-
putaciones Generales de Ara-
gón, Mallorca y Valencia a 
colaborar económicamente en 
el cuidado, encuademación y 
ordenación de los fondos de 
común interés. Eso mismo po-
día hacerse hoy en un plan 
historiográfico conjunto). 
Durante el X V I I I y el X I X 
se hicieron numerosís imos ca-
tálogos y ordenaciones, a cargo 
de funcionarios meri t ís imos 
imposibles de detallar aquí . 
Nuevos fondos de monasterios 
y localidades iban acreciendo 
los existentes y obligando a 
traslados y ampliaciones de 
Guillermo Fatás 
local (así, por ejemplo, en 
1852 llegaban todos los fondos 
que había en Simancas pertene-
cientes al Consejo de Aragón, 
fundado en 1494 por Fernan-
do I I para atender los asuntos 
de esta Corona). 
Estos pocos datos, apenas 
conexos, darán idea de cual es 
la riqueza, la potencia historio-
gráfica excepcional del Archivo 
de la Corona sobre el que ahora 
se levanta un cierto aroma de 
problemas en vilo. 
Pero éste no es un artí-
culo historiográfico, sino polí-
tico. El Archivo de la Corona 
nunca ha sido, que yo sepa, 
sustraído por sus custodios ca-
talanes (que no otra cosa son 
ni pueden ser que custodios) al 
trabajo, la investigación o la cu-
riosidad no ya sólo de valen-
cianos, baleares, napolitanos, 
sicilianos, sardos, montisonen-
ses, roselloneses, aragoneses y 
aún atenienses sino de cual-
quier persona cualificada pro-
fesionalmente que en él quisie-
ra trabajar. Los fondos no de-
ben, desde luego, diseminarse 
(entre otras cosas porque ello 
es físicamente imposible en 
muchos casos: los documentos 
de todos esos Estados medie-
vales y modernos no forman 
siempre registros o volúmenes 
separados, como es natural). 
Lo que hay que hacer es em-
plearlos. Y para emplearlos ha-
ce falta que haya estudiosos 
aragoneses que puedan trabajar 
allí; que nuestras instituciones 
doten plazas, o becas, o plani-
fiquen investigaciones serias 
que permitan enviar a Barcelo-
na a los estudiosos. No haga-
mos chovinismo barato con el 
asunto: nada hay que permita 
presumir en los archiveros de 
Barcelona voluntad ninguna de 
monopolio; y si muchos indi-
cios que muestran como noso-
tros no sabemos, o podemos, o 
queremos explotar ese ingente 
veneno en que se hallan las des-
conocidas explicaciones a tan-
tas cosas de nuestro pasado que 
nuestro presente necesita cono-
cer. Fórmese en buenhora un 
patronato que represente a los 
regnícolas de ese medio Medi-
terráneo que llegamos a ser 
y la cuestión simbólica quedará 
resuelta; microfílmese lo que 
sea menester para no tener que 
viajar tanto a Barcelona y el 
problema técnico no será sino 
asunto de unos pocos millon-
cetes. 
Pero, entre tanto, dos adver-
tencias: que tiene que empezar 
el clamor para que, mientras el 
Archivo de la Corona sigue su 
vida sin molestar a nadie, otros, 
mucho más próximos abran sus 
puertas a la historia; así, el de 
la Casa de Ganaderos, vergüen-
za de esta Ciudad; así, el de 
Hacienda, sobre el que he escu-
chado más de cuatro quejas de 
colegas; así, el de la Real Socie-
dad Económica, ante cuyas 
puertas parece que llega a estre-
i necesita un piso más grande... 
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liarse incluso su mismo socio 
encargado, tales son las pegas 
y dificultades que lo rodean. 
(A cambio, que nadie se asus-
te por el supuesto incendio de 
un archivo de las Carmelitas 
Descalzas, que no lo fue, sino 
inocente sanjuanada de unas 
monjas levantinas que echa-
ban en falta la pólvora y las 
llamas de su tierra natal...) 
La segunda advertencia: así 
como podemos estar seguros de 
que el Archivo de la Corona no 
quedará fuera de nuestro alcan-
ce (salvo por que no tengamos 
voluntad o medios para traba-
jar en él) también de que nues-
tros conflictos con los herma-
nos catalanes no pasarán por 
ahí : donde hay que luchar es 
en el kilowatio, en el metro cú-
bico de agua y en las pesetas 
exportadas vía Madrid. Acabo 
de dar una charla en el Centro 
Aragonés de Barcelona; he 
vuelto asustado por el ambien-
te de persecución que he com-
probado allí: a ver si ahora re-
sulta que a aquel vergonzoso 
"Habla la lengua del Imperio" 
va a suceder un "Parla le len-
gua de I ' Imper i " que haya 
de avergonzar a todos los que 
amamos a Cataluña y a los ca-
talanes por tenerlos como algo 
nuestro. 
Mi memoria no es fotográ-
fica; pero más o menos esto 
le í en un recorte —en c a t a l á n -
de un periódico barcelonés 
—en castellano- (creo que fir-
mado por el Congreso de Cul-
tura Catalana): "Cataluña está 
dispuesta a reconocer la rea-
lidad de los emigrantes to-
davía no integrados lingüís-
ticamente". Sustituyan ustedes 
'realitat' por 'dret' para que la 
cosa suene como debe sonar en 
los o ídos de un demócra ta : 
como un derecho;y eliminen el 
'encara', ese horrible ' todavía ' 
que presenta al emigrante co-
mo a un ser con destino fatal; 
e l imínenlo si no quieren ser im-
perialistas. Pues eso (con "rea-
l i ta t" , con "encara" y sin 
"dret") es lo que yo he le ído 
hace unas fechas en el "cap i 
casal" de Cataluña. 
Nadie ama en Aragón más a 
Cataluña que las gentes que he-
mos sido defensoras de la auto-
nomía , e incluso del Estado Fe-
deral. Nadie está más dispuesto 
a defender a Cataluña de cual-
quier vejamen o injusticia que 
los que hacemos A N D A L A N . 
Pero a una Cataluña fraterna, 
demócrat ica , solidaria y com-
prensiva. Contra la otra Catalu-
ña , si es que existe, yo me de-
claro beligerante, a través d é l a 
reivindicación del kilowatio, la • 
peseta emigrada y el metro cú-
bico de agua. Y , en lo tocante a 
Archivos, no preocuparse: en-
tre Tarradellas y Lasuén mon-
tan un patronato superferolíti-
co y ultrafraterno. Si de verdad 
nos interesa ese asunto tras la 
llamada que hizo Angel Cane-
llas en el Heraldo —que es el 
detonante de todo esto— el 
Archivo tiene mesas, sillas y 
bombillas con las que trabajar 
hasta cansarse. Otro asunto es 
que haya en Aragón quien pu-
diendo, quiera hacerlo o (esto 
es más frecuente) quien, que-
riendo, tenga los medios para 
ello. 
Libros 
La izquierda 
del PSOE 
S a n i o s M l t í 
L A I Z Q U I E R D A 
L P S O E (1935 1936 
Santos Juliá. «La izquierda del 
PSOE (1935-1936)». Siglo X X I , 
330 pag. Madrid, 1977. 350 pts. 
Esta interesante publicación 
intenta analizar el contenido 
político de la radicalización ex-
perimentada por una parte del 
PSOE, tras un frustrado bienio 
de colaboración gubernamental 
socialista con los grupos repu-
blicanos (1931-1933). Este sec-
tor socialista, con el liderazgo 
de Largo Caballero, está princi-
palmente protagonizado por el 
sindicalismo ugetista y el grupo 
de publicistas reunidos alrededor 
de las revistas «Claridad» y 
«Leviatán» entre los que se en-
cuentran Araquistaín, contando 
con el apoyo de las Juven-
tudes. 
El autor pasa revista al dis-
curso ideológico de esta izquier-
da (aislamiento frente a los 
republicanos, necesidad de lle-
gar a una unidad orgánica con 
los otros partidos obreros, uni-
dad de acción con la CNT.. .) 
obsesionada por una inminente 
toma del poder. Lo compara con 
la escasa capacidad de transfor-
mar estas propuestas en realida-
des^ ¡La cam-
biante actitud ideológica y prác-
tica de la izquierda socialista 
ante los republicanos (Frente 
Popülar, gobiernos posteriores), 
su fracaso en el intento mal 
formulado y peor realizado de 
controlar su propio partido, su 
manifiesta incapacidad para alen-
tar una política unitaria de la 
clase obrera muestran bien las 
limitaciones teóricas y prácticas 
de esta fracción del PSOE». Por 
otra parte, estas disensiones 
dentro del partido reforzaron 
el papel político de un renova-
do PCE, además de producirse 
el progresivo acercamiento entre 
sus respectivas Juventudes. 
Para los «teóricos» de esta 
izquierda la inexorabilidad del 
proceso hacía que el socialismo 
se abstuviera de apoyar a los 
partidos representantes de la 
pequeña burguesía, porque es-
taba claro que ante su debili-
dad la reacción intentará un 
golpe de mano, momento éste 
en que los socialistas pueden 
integramente reaccionar. Pero, 
como apunta Juliá «su actitud 
ante el fascismo revela no sólo 
la incoherencia de los intelec-
tuales del grupo sino la distan-
cia entre el objetivo verbalmen-
te formulado de la conquista 
del. poder y lo que realmente 
estaban dispuestos a hacer, res-
ponder con una huelga general 
a un golpe de Estado 
que, si no deseaban, suponían 
al menos inevitable». Esa o^^T 
j i . . arén-
ela de un plan, ni siquiera ofen 
sivo, sino contrapuesto a un 
iniciativa de sus adversarios « 
realmente trágica. 
En este sentido, las críticas 
autor son explícitas: «Si la teo 
ría está expresada por un 
po de intelectuales en los qUe 
no radica el verdadero poder 
de organización, no será jznfa 
la teoría de esa práctica, sino 
su imagen deformada». 
La ausencia de un análisis 
menos formalista posibilitó el 
que el resultado de la «ecua-
ción» no fuera el previsto. 
Luis Germán 
Teatro 
Búfalo Bill, 
y ¡viva España! 
PRELUDIO: Como viene sien-
do habitual en esta última 
campaña promovida por nuestro 
singular Ayuntamiento, la pri-
mera dificultad del interesado 
en ver una representación co-
mienza justo en el momento de 
salir de su casa. Plano en la 
mano y a dar vueltas por 
donde se supone que es el 
lugar: no hay carteles; donde 
los hay, mal puestos; horas 
equivocadas, etc. etc. Pero en 
fin: máquina y a ver lo que 
nos depara el percal. 
EL PERCAL: Nada que de-
cir. Obviamente el grupo CO-
TARRO es un grupo de afi-
cionados. Aficionados y sin 
atisbos de brillantez. La puesta 
en escena fue plana, sin imagi-
nación y perfectamente susti-
tuible por un armario empo-
trado o una máquina de coser. 
En el teatro se está olvidando 
casi todo para quedarse con 
unos textos, que —en este caso 
concreto—, ni siquiera estuvie-
ron bien «leídos». Nada que 
hablar de la interpretación ya 
que no existió. Así pues, nos 
alegramos por Martínez Medie-
ro: su obra quedó virgen. 
EL AYUNTAMIENTO: Des-
conozco quien es el encargado 
de repartir en esa casa los firu-
lios del pecunio ciudadano des-
tinado a estas campañas. Pero 
desde luego, con este grupo se 
ha lucido. Y bien: a pesar de 
las últimas normas dictadas en 
materia «energética»... Una 
buena inversión (se rumorea 
que 40.000 pesetas por todas 
las representaciones en concepto 
de «ayuda al montaje»), para 
colaborar a que 134 personas 
del barrio de San José no sepan 
jamás qué es el teatro. 
¡VIVA ESPAÑA!: Nos imagi-
namos que estos muchachos ha-
brán presentado su solicitud de 
ingreso en la A.G.T.A. (Asam-
blea de Grupos de Teatro de 
Aragón). Creemos que también 
lo van a hacer otros parecidos: 
«Los Pérez», «Los Gómez», Bfi 
avispado oledor de los dineros 
ajenos y tal vez los chicos de 
nuestra «Actors Studio Muni-
sipal». ¡Pues vais daos! 
—¿Quiénes?. . . 
¡Oh!, perdón. Nadie. Hablaba 
de los boquerones de nuestro 
remansado Ebro. Por favor: ya 
está bien. Un poco de seriedad. 
Un poco de fundamento. Un 
poco de creatividad. Unas gotas 
de respeto, una chorradica de 
trabajo y, si no... al cainpo, 
que hace sol. 
Jeremías Pasa 
16 A N D A L A N 
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Cine: 
Cine juvenil, 
cine infantil 
jebelde juventud 
, (Lindsay Anderson, 1968) 
t i curioso, pretencioso y 
thLo füm sobre la revo-
C un füm sobre la juven-
F bien- Un film sobre la 
fitud rebelde; ¡bien! Un film 
f w la juventud rebelde y 
Cda; ¡bien, hombre, bien! 
[V aué puede proponerse An-
L n . al hablar de una j u -
Utud rebelde y armada, que 
Lea desde del tejado de su 
L i o a los venerables repre-
Ltantes del Estado, el clero, 
E ejército y la familia sino 
L reflexión sobre la revolución? 
¡una reflexión, como arriba 
Liamos, curiosa, pretenciosa y 
Ligua. O más bien muy 
Leo ambigua. Y una cita de 
L Hennebelle (1) sobre f i lm 
Lde ser muy oportuna: 
«La obra no carece de br i -
ntez pero, pensándolo bien, 
.¿y mucho abalorio en esa 
evocación de una rebelión estu-
diantil descrita, una vez más , 
como el trágico resultado de un 
[malentendido entre generacio-
ínes, ¿Es admisible todavía hoy 
I anarquismo simpático pero 
escueto de Zero de conduite 
¡al que remite? ¿No cuadra ese 
film peligrosamente con la mi-
tologia engañosa que la ideología 
dominate cultiva en Europa 
Occidental sobre el «desasosiego 
de la juventud»? ¿Y qué signi-
fica ese ametrallamiento pueril 
de los padres a la salida de la 
¡iglesia? ¿No estamos en presen-
Icia de una manipulación, al fin 
jy al cabo folklórica, de una 
[realidad que tienen causas mu-
iho más serias que las que 
i superficialmente son esbozadas 
:en el film?». 
[ Podrían aparecer excesivas 
preguntas, de no ser sus res-
puestas tan evidentes, tras la 
visión del film: en efecto, anar-
quismo simplón y visceral el 
que impregna las imágenes de 
K... —oportunista, podríamos 
añadir, si tenemos en cuenta 
que se rodó inmediatamente 
después del mayo francés— 
Folklore de la rebelión juvenil, 
de la guerra generacional, tó-
picos todos ellos del mejor gusto 
hollywoodiense, que ocultan casi 
todas las realidades de la j u -
ventud en el contexto socio-
político de las sociedades desa-
rrolladas. Film que, de algún 
modo, recoge la absoluta deca-
dencia, sólo apenas los restos 
de la inhumación, de aquello 
que se llamó free cinema, que 
muño de individualismo, de ce-
guera ante las causas políticas 
de los fenónemos ingleses, de 
excesiva rabia y poca reflexión, 
ae solidarios rebeldes sin 
causa. Y ya If... enlaza con los 
f vos Presupuestos que tratan 
f f l echa r el mercado abier-
° el bombazo político, 
cultural y marketiniano del 
^ del 68; antonionis y an-
Se lan^n como apro-
bados capataces a hacer pe-
IK'U6 61 O d i a n t e rebel-
¿ ' í / armado a 
anl ' - ^ 6 1 ^ ' armado y sol-
S ráfagas de ametralladora 
ta tesie, rePresen-es del orden establecido. 
En 19S7 »i 
^derson h .K ' Pr0pi0 L indsay 
0n habla escrito un ma-
nifiesto titulado ¡Fuera y ade-
lante! que situaba el movimien-
to free cinema, en el que militó, 
en un contexto político de iz-
quierda y dotado de la necesidad 
de reflejar las aspiraciones del 
pueblo bri tánico. Con If . . . , An-
derson retrocede más de diez 
años atrás. Veamos lo que decía 
entonces: 
«(El cine británico) caracteriza 
también la huida ante la rea-
lidad contemporánea de una 
importante parte de nuestra so-
ciedad (...) y lo que es peor 
todavía, esta parte de la socie-
dad, como dueña del cinema, 
consigue imponer su visión de-
formada del presente a un in-
gente público (...) Las gentes 
no ven ya en el cine más que 
una parodia comercial de la 
realidad (...) Por mi parte, 
quiero una Gran Bretaña donde 
el cinema sea respetado y com-
prendido por todo el mundo y 
que sea parte fundamental de 
la vida creadora de la comu-
nidad». 
Paradójicamente, este hom-
bre, doce años más tarde, rodó 
If. . . Para mayor provecho de 
las clases dirigentes. Para mayor 
escarnio de los intereses popu-
lares. Para la mercantilización, 
como objeto folklórico, coleccio-
nable en fascículos y en porcio-
nes para las meriendas, de la 
revolución. Ponga una metralleta 
en su mesa. Sea jóven y libérese 
de sus preocupaciones. 
Enloquecida, torturada infancia 
No es entrar en el terreno 
del tópico hablar de la inexis-
tencia del cine infantil en nues-
tro mercado cinematográfico. Y 
es un ejemplo increíblemente 
explícito el estreno de Los res-
catadores (olvidémonos de fechas 
y capataces; digamos que pro-
ducida por Walt Disney Prod.) 
para mayor escarnio de nuestra 
paternidad responsable primer 
premio en el festival de cine 
infantil de Gijón, torturada his-
toria de una especie de ratones 
detectivescos que consiguen in-
troducir a los niños en el mal-
hadado mundo de la televisión: 
angustia, violencia, torturas, 
preocupaciones, personajes per-
fectamente buenos y perfecta-
mente malvados, con inevitables 
guiños sensibleros. 
Del niño perfecto subnormal 
al niño futuro hombre de acción, 
el mercado de cine infantil no 
deja otras posibilidades que las 
sensiblerías deformantes y la 
angustia en comprimidos. ¡Ojo 
a las Navidades! Aleje a sus 
enanos de la televisión, el cine 
o cualquier cosa con aspecto 
de pantalla. Los resultados po-
drían ser terribles. 
Juan J. Vázquez 
Discoteca 
básica 
J A Z Z . - " V i r t u o s o " con Joe 
Pass.-
A norman Granz, productor 
de la serie de jazz "Pablo", 
hace t iempo que se le ha des-
cubierto el sistema de trabajo: 
mantener en catá logo a algunos 
de los mejores instrumentistas 
(Dizzy Gullespie, Oscar Peter-
son, Roy Eldridge, Joe Pass 
etc.) conjugar discos conjuntos 
o en solitario, siempre en una 
l ínea de sencillez que no se 
opone a interesantes y diver-
tidos experimentos como los 
de juntar a un trompeta y un 
pianista (Gillespie y Pe tersen) 
sin más a c o m p a ñ a m i e n t o , o al 
guitarrista Joe Pass con Oscar 
Peterson tocando el c lavecín. 
En esta ocasión (el disco 
está grabado en 1973) es 
suficiente la guitarra de Joe 
Pass para configurar, sin otros 
músicos alrededor, un exce-
lente disco por donde se 
pueden encontrar lecciones de 
c ó m o fue - y puede seguir 
s iendo- virtuosa la guitarra 
en un blues, un tradicional o 
un es tándar . Una au tén t ica 
d e l i c i a . P a b l o - P o l y d o r . 
23 10 708. 
Más o menos fo lk . - "Mosen 
Bernat Etxepare 1545" con 
Oskorri.— 
Trabajo demostrativo de 
que algunos personajes o gru-
pos de la canción vasca, pocos 
por cierto, se han dejado de 
rollos macabeos y van direc-
tamente a la búsqueda de 
señales de identidad: Oskorri , 
que ya dedicaran su anterior 
disco a musicar poemas de 
Gabriel Aresti , se encuentran 
con el primer poeta de la l i -
teratura vasca y salen de la 
aventura más que satisfechos. 
Quizá algún c r í t i c o advierta 
que Oskorri deben salir del 
c í r cu lo , siempre l imi ta t ivo , de 
monogra f ías a poetas. En el 
caso de Etxepare hay discul-
pas por tratarse de una labor 
preparada con anterioridad a 
la de Aresti y retrasada en 
su edic ión por culpa de la 
censura. 
Musicalmente, y teniendo 
en cuenta las dificultades que 
en t r aña musicar a un clásico 
del siglo X V I , , e l grupo mues-
tra ideas nuevas en armoni-
zación; pero es precisamente 
en dos temas instrumentales 
donde se adivina la mejor 
in tenc ión de Oskorri , hacer 
evolucionar los ritmos, instru-
mentos y me lod í a s populares 
(aunque en ese esquema de 
evolución se tengan en cuenta 
las realizaciones de grupos 
celtas o bretones). CBS. 
S 82479. 
Cursillo de Pedagogía mu-
sical con conclusiones. 
José Vicente González Va-
lle, Francisco Galés, Luis El i -
zalde, Adolfo Gut iér rez Viejo, 
Ma. Angeles Cosculluela, José 
Paul McCartney contempla c ó m o se sigue o r d e ñ a n d o la vaca lla-
mada Beatles. La pasada semana se editaba un doble á lbum t i tulado 
"Canciones de amor", recopi lac ión de todos los temas "beatle" 
en que salía a colación la palabra " love" . Es de esperar que siga el 
interminable o r d e ñ o y se editen discos "recopilando" con motivos 
tan sugerentes como "Los Beatles hasta que cambiaron de pelu-
quero", "Los Beatles desde la viruela de Ringo Star..." 
A p r o p ó s i t o de Los Beatles. Francamente buenos esos especiales 
de T V , con guión c r í t i c o , y desmitificadores en m á s de una oca-
sión.. . Malo, muy malo ese l ibro que sobre Los Beatles ha escrito 
un personaje de la radio llamado Luqui (de profes ión "cronista 
oficial de los Beatles en la época de despiste nacional") . 
Luis Gimeno y Samuel Rubio 
se encargaron la pasada semana 
de marcar la l ínea de un cur-
sillo que reunió a un buen 
n ú m e r o de profesores de mú-
sica. 
Estos fueron los puntos más 
importantes en que puede resu-
mirsen las conclusiones: 
-Denuncia del instrusismo 
musical en la docencia. 
—Dotación de infraestructu-
ra económica en los centros 
de enseñanza . 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 22 81 45 
—En EGB la enseñanza de la 
música debe ser impartida por 
profesores mús icos . 
- A c l a r a c i ó n del aspecto 
musical en la asignatura de 
" E x p r e s i ó n d i n á m i c a " . 
Potenc iac ión de la música 
en Aragón: becas, posibilidades 
de ampl iac ión , salidas profe-
sionales, creación responsable 
de agrupaciones musicales... 
—Denuncia de la actual 
s i tuación del Conservatorio ( lo-
cales, d o t a c i ó n e c o n ó m i c a . . . ) . 
toaniliila 
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Sociedad 
Las necesidades de formación 
de los agricultores maduros 
—que deberán atender desde 
ahora los sindicatos democráticos 
campesinos, porque de lo contra-
rio nadie a tenderá— se acentúan 
en el caso de sus hijos, si 
es que alguien va a quedar 
en el campo aragonés. El pro-
pio hecho de retener población 
en nuestros pueblos se plantea 
problemático si los hijos del 
campesinado no reciben ya en 
sus primeros años una forma-
ción adecuada, y unas elevadas 
dosis de amor a la tierra (ade-
más de si no encuentran en 
la sociedad rural alicientes sufi-
cientes, tanto en lo que se 
refiere a la economía como 
al ocio, la cultura o el sexo). 
¿Con qué instrumentos se cuen-
ta en nuestra región para dar 
una formación adecuada a esos 
jóvenes agricultores que quieren 
quedarse en el campo a traba-
jar, pero ni quieren ser tan 
«cazurros» como las generacio-
nes anteriores, ni tan pobres 
ni tan humillados; para esos 
jóvenes que quieren seguir sien-
do agricultores sin quedar des-
gajados del desarrollo y la vida 
moderna? 
Hacer empresarios 
capitalistas... 
El capitalismo ha dispuesto 
que los agricultores sean, por 
arte de magia, «empresarios»; 
y que asimismo, «por selección 
natural», sólo se queden en el 
campo los grandes empresarios. 
En este sentido se encarga de 
formar el propio sistema, a tra-
vés de sus. instituciones, a la 
población rural. ¿Qué institu-
ciones son las utilizadas en 
Aragón para manipular en este 
sentido a los agricultores, para 
hacer de sus hijos unos perfec-
tos capitalistas agrarios, y, si se 
dejan, unos perfectos fascistas? 
Principalmente a través de las 
llamadas Escuelas Familiares 
Agrarias subvencionadas por la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza (CAMPZAR), 
y guiadas espiritual e ideológi-
camente por el Opus Del. 
Las Efas, creadas en Espa-
ña por dos dilectos discípulos 
de monseñor Escrivà después 
de estudiar la experiencia de 
las Maisons Rurales Familiaires 
francesas, surgen paralelamente 
a la penetración más completa 
del capitalismo en la agricultu-
ra, y su principal interés al 
nacer es precisamente el de 
«adecuar la formación de los 
jóvenes agricultores a la moder-
na agricultura que va surgiendo». 
La Caja paga, el Opus 
enseña 
El cazurro, el paleto, el campuzo, 
deben desaparecer de 
nuestros campos para que nunca más 
el campesinado pueda ser 
objeto de burlas fáciles. 
Además alimentar a una 
población cada vez mayor 
con una extensión cultivada que 
disminuye, exige técnicas y 
organización nuevas. 
¿Donde han de aprenderlas 
Esto es, insertarles una menta-
lidad «empresarial», capitalista, 
para que se sientan a gusto 
dentro del sistema y poco ten-
fados a participar de peligrosos 
movimientos subversivos. El me-
jor método para ello es el de 
programar, desde pequeños, a 
los que mañana serán agricul-
tores; de paso, a través de la 
educación de los hijos, se actúa 
en la conciencia de los padres. 
En poco tiempo han surgido 
en Aragón 8 de esas EFAS en 
los centros agrícolas estratégi-
cos. Con todo tipo de apoyos 
económicos —aparte de las be-
cas estatales, este año la 
CAMPZAR las ha subvencio-
nado con 32 millones—, cuen-
tan con lujosos edificios, buenos 
laboratorios, mejores bibliote-
cas, tierras y ganados para 
prácticas, en f in, con un buen 
material educativo que hace 
atractivo a los agricultores el 
llevar a estudiar allá a sus 
hijos. El problema es que no 
todos conocen esas ventajas, 
ni mucho menos todos pueden 
llevar a sus hijos, en primer 
lugar porque cuesta más de 
20.000 pesetas cada curso. Por 
otra parte, las propias EFAS 
buscan sus alumnos entre los 
hijos de los agricultores y gana-
deros «fuertes» y de los terra-
tenientes, preferentemente si tie-
nen una buena cuenta en la 
CAMPZAR. Este tipo de agri-
cultores son, de otro lado, los 
que mejor pueden asimilar el 
que se convierta a sus hijos en 
unos empresarios capitalistas; el 
que se les fomente el individua-
lismo, la división de los sexos 
—chicos y chicas estudian en 
escuelas distintas, sin ningún 
tipo de convivencia intersexual—, 
la resignación cristiana ante las 
injusticias; el pensamiento, en 
fin, conservador y reaccionario, 
que ahora están intentando 
arrancar de sí, con gran esfuer-
zo, los propios agricultores. 
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los campesinos aragoneses? 
Hasta ahora existen 
dos tipos de centros: 
las escuelas que patrocinamos los 
ahorradores aragoneses y 
que la Caja dirige 
según los sacrosantos cánones 
del Opus a fabricar 
capitalistas agrarios y un centro 
radicalmente diferente, en Magallón, 
que pretende hacer campesinos. 
Con el tipo de formación que 
se les da, no puede resultar 
extraño que en la pasada «gue-
rra del panizo», los alumnos de 
la EFA de Epila, hijos todos 
ellos de agricultores dijeran que 
era una bobada eso de que los 
agricultores saliesen a las carre-
teras; en primer lugar porque, 
según los estudios que habían 
hecho en su Escuela Familiar 
Agraria, el panizo salía en Ara-
gón muy rentable para los agri-
cultores (!). 
...o hacer campesinos 
Hace tres años, un grupo de 
jóvenes agricultores y curas de 
Magallón y otros pueblos de 
alrededor, militantes del Movi-
miento de Apostolado Rural 
(tendencia dentro del catolicis-
mo nacional que en algunas zo-
nas daría luego lugar a Cristia-
nos por el Socialismo), se plan-
tearon la posibilidad de crear 
un centro de formación con el 
fin de dotar a la población ru-
ral de la comarca de instru-
mentos de análisis y de un 
conocimiento adecuado que les 
permitiese enfrentarse a los mo-
nopolios por los que son explo-
tados, así como a los grupos 
de presión urbanos que preten-
den reducir el campo a una 
gran finca en la que sólo unos 
pocos sean propietarios y el 
resto asalariados. En resumen, 
enseñar a los jóvenes todo aque-
llo que de ningún modo les 
iban a enseñar en las escuelas 
oficiales. 
Un edificio recién construido 
y perteneciente a la iglesia de 
Magallón, fue aprovechado pa-
ra los fines que se hab ían 
planteado. Hasta decidirse por 
una forma u otra de centro de 
enseñanza, estudiaron las posi-
bilidades, y para ello visitaron 
las EFAS, así como los Cole-
gios Familiares Rurales que, 
inspirados también de los fran-
D o n ( a ) 
P r o f e s i ó n 
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ceses, pero adaptados a 
p ín tu progresista, 
en Castilla aún con tod 
dificultades que les pTo* 
el fascismo. Después de 
derar como reaccionario e? 
tema educativo de las FF 
y a pesar de las dificult/ 
que ello les habría de acam 
se decidieron por montar 
Colegio Familiar Rurai 
Ta actualidad el único de'Ai!! 
gón. Sin otra ayuda que 
becas del Ministerio q i 
den conseguir los propios aW 
nos, el colegio *Moncayo, i]e 
ya tres años educando hijos 
pequeños agricultores y ¿n¡ . 
ros de la comarca, dándoles 
junto a una formación técnica 
(agricultura, mecánica y confJ 
ción), una formación humana 
fomentando los elementos 
munitarios y atacando en 
raíz el individualismo que 
lastrado la emancipación de 
clases campesinas durante ti 
tos años . Una semana en el co 
legio, chicos y chicas o 
viendo saludablemente, y 
en casa para que ayuden a su 
familias y aprendan sin pen 
el necesario contacto con 
tierra, es el sistema de en*, 
fianza. Gracias a una veinteñal 
de alumnos navarros —de 
Ribera— que acuden al colej 
han podido conseguir una su 
vención de medio millón del 
pesetas de la Diputación del 
Navarra. De la de Zaragoza no| 
han conseguido por ahora 
una peseta, como tampoco 
la CAMPZAR, que sólo 
ocupa de subvencionar aquéllo 
que no va en contra d( 
ideología de los oligarcas 
la dominan. La Caja de Ahorros] 
de la Inmaculada les subvenció ] 
nó el primer año con 600.C 
pesetas, pero aquella ayuda 
se ha vuelto a repetir. 
Una isla de enseñanza derao-j 
orática y progresista para los] 
jóvenes agricultores sobrevive 
Aragón gracias al empeño se 
dario de unos educadores q 
aguantan al pie del cañón con I 
sueldos que no sobrepasan lasj 
15.000 pesetas —los meses 
cobran—. Los partidos electora j 
listas aragoneses, que tanto 
hablado y hablan del mejora-
miento del medio rural, tienenj 
una deuda con esos jóvenes 
mantienen el centro a puro dej 
narices. El control de «La Caja», 
al que los demócratas aragone-
ses aspiran, debe significar 
apoyo incondicional a ese ti| 
de iniciativas, así como la trans-l 
formación democrática de las] 
EFAS, que, en tanto se han 
creado con el ahorro aragonés, 
pertenecen a los campesinos ara-
goneses y no al Opus Dei. 
Artemio Baigorri 
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El chorreo de millones 
J los repelentes n iños del 
í Lio de San I ldeíonso se 
dican a repartir cada a ñ o 
rm Alicante, Vich , algun 
L i t o a Barcelona y las 
Ivitables series de Madrid, 
Lnizarán la mañana téle-
se del día 22. Para las 
L e s de estas tierras poco 
I fortunadas hasta en la lo te r ía , 
s cuatro horas de ininterrum-
•Ja cantinela "veinte m i l pé-
lelas" puede servir de placer 
sadomasoquista. Desde 1928 
|no ha caído el famoso gordo 
len Zaragoza, y suerte parecida 
L corrido Huesca y Teruel. 
I Estamos convencidos que el 
Ipróximo año 78, con mot ivo 
Idel cincuentenario del ú l t imo 
"gordo", Aragón p o d r á dis-
[frutar de alguna pedrea y si 
portamos bien, de la 
ícentena. 
En todo caso la segunda 
¡cadena ofrecerá el mismo d ía 
22, a las 20,45 en el programa 
("Recital" la actuación del 
[Trío Deslogeres, que resulta 
placer más sereno y repo-
* Si logramos abstraemos 
(cosa difícil) de la cursilería 
de Isabel Tenaille, el d ía 23, 
a las 18,30, el espacio "24 
lágenes por segundo" puede 
resultar interesante pues se 
! tratará sobre el cine actual, 
'haciendo un resumen de todo 
lo que ha sido el cine en el 
año que termina. El mismo 
p 23 a las 19,30, U H F 
[vale la pena ver "pop-grama" 
[que aunque nunca se sabe 
tque es lo que van a pasar, 
mantiene una línea general 
de calidad en el rollo de la 
música joven. 
* t i d í a 24. a las 22 UHF 
los amantes del teatro, pueden 
asistir a la representac ión de 
" S ó c r a t e s " de Enrique Llovet, 
en el programa "teatro-estu-
d io" . En esta obra Llovet, 
centra en el ju ic io a que es 
sometido Sócra tes , por acusa-
ciones de pervertir a la juven-
tud y negar la existencia de 
los dioses. 
* El d ía 28, a las 21,45 
el "especial musical", es tará 
dedicado a los antiguos caba-
rets y cafés- teatro. Un amplio 
reportaje sobre " E l Plata" y 
" E l Oasis", será presentado 
por nuestro colaborador Jere-
mías Pasha. 
El mundo del cine comercial 
parece que ha querido realizar 
un esfuerzo ante las fiestas 
navideñas , ofreciendo una car-
telera más coherente, al menos 
en Zaragoza. Como siempre 
peor suerte corren Huesca y 
Teruel, donde casi no existe 
más cine que el que guarda 
Tramullas, en su casa de 
Jaca. 
* Si quiere comprender 
el equilibrio de fuerzas entre 
los dos grandes Bloques, desde 
la ópt ica americana, si desea 
saber porque Felipe Gonzá lez 
viaja a Moscú y Carrillo a 
Nueva Y o r k , no le queda rá 
más remedio que asistir a 
" L a guerra de las galaxias", 
(c. Palafox. Zaragoza), pel ícula 
de buenos y malos que ha 
mantenido subyugado histéri-
camente a todo USA. 
* "New York, New York", 
una precisa pel ícula de M . 
Scorsese, donde la terrible 
Liza Minel l i j un to con Robert 
Niro , ofrecen un espec tácu lo 
Regale jabones caseros 
| ' H En esta época de crisis, 
•polución y austeridad oficial 
y obligada para gran parte 
^ del personal, es bastante grave 
para nuestros mermados bol-
eos el plantearnos el rol lo 
regalístico de la Navidad. Se 
nos ha ocurrido que si además 
de las dos mil horas de trabajo 
semanales, aún le queda un 
raWo, aunque sea usted un 
manazas puede solucionar ar-
tesanameme „el, asunto elabo-
rando unos ecológicos y esté-
icos jabones caseros. Por unas 
nu Ptas., puede usted regalar 
« e s a toda la familia y 
I conocidos. 
Para los menos habilidosos 
recomendable que se estre-
1° hace falta rallar un j a b ó n 
l r n í l n a poniéndolo en una 
a u„ a diez gramos de 
de n Z dcoscieníos cincuenta 
d e l a l T consumido parte 
e mezcla y se añade el color 
uedeneSefia Preferidos (se 
adquirir en herboris-
ter ías por muy poco dinero). 
Luego busca los moldes de la 
playa con que juegan sus 
hijos en verano y los rellena 
dejándolos secar y los buenos 
resultados es tán garantizados. 
Los más artistas pueden 
lanzarse por el "jabón de 
l imón" para el que se necesita 
rallar t a m b i é n un j a b ó n de 
cocina, añad iendo miel y zu-
mo de l imón . Se mezclan en 
una cacerola coc iéndolos al 
baño m a r í a , hasta que se 
obtiene una mezcla lisa y 
h o m o g é n e a , pero no l íqu ida . 
Luego se untan de aceite los 
moldes y se rellenan, deján-
dolos secar. Si sus amigos 
son unos cochinos y no se 
duchan no importa , porque co-
mo se ve en la fo to , son una 
buena so luc ión para decorar 
la casa (los interesados en 
adquirir colores y esencias 
virgueras, pueden pedirlas a 
Manuel Riesgo, Desengaño , 22. 
Madrid , en dos días las t e n d r á 
en su poder). 
musical d i f íc i lmente superable, 
(c. Goya. Zaragoza). 
* La revolución de la 
juventud de 1800 y sus m é t o -
dos de lucha \ reivindicación 
en "If..." de Lindsay Ander-
son. Esta pel ícula obtuvo la 
palma de oro en el Festival 
de Cannes (c. Actualidades. 
Zaragoza). 
* " L a locura americana" 
(c. Palacio. Zaragoza), pre-
senta desde una cursil ísima 
versión americana la supuesta 
revolución consumista yankee. 
En todo caso es una pel ícula 
entretenida donde se pueden 
observar por ejemplo las cade-
nas de p roducc ión de los 
a r t ícu los de sex-shop y suti-
lidades por el estilo. 
* " E n el corazón de la 
Tierra", única pe l í cu la para 
menores que merece la pena. 
Como su t í t u l o informa se 
trata de una serie de aventuras-
ficción en el centro de la Tierra 
(c. Mola. Zaragoza). 
* " E l rojo en los labios", 
de Harry Kumel (c. Elíseos. 
Zaragoza), tema morboso don-
de se plantea la inmortalidad 
de la condesa Bathory, asegu-
rándola a base de los baños de 
sangre de jóvenes inocentes. 
* Atentos . como siempre 
a " E l acorazado Potemkin" 
de Einseinstein, (c. Rialto. 
Zaragoza) y al ciclo que el 
cine Victoria (Zaragoza), está 
dedicanto a los hermanos Marx. 
Ultima cues t ión ; acordarse de 
los e s t r ambó t i cos horarios de 
la austeridad (que no hay 
quien se aclare). 
* Los Beatles aparecen 
otra vez en el mercado dis-
cográfico, con un doble á lbum 
que es un montaje más de los 
muchos que dedican a parir 
por la Gran Bre taña para 
seguir o r d e ñ a n d o una vaca 
inagotable. En esta ocasión 
el doble á lbum recoge todas 
DübenoA 
Instos. Musicales 
Laguna de Rins, 4 
Tel. 23 52 15 
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• Instrumentos para 
Grupos y Orquestas 
• Organos y Guitarras 
eléctricas 
• Guitarras clásicas 
y acústicas 
• Material musical 
para Colegios 
• 
DISCOS 
• Especialidad en Música 
clásica y folk 
« Oferta especial fin 
de año 
sus canciones de amor. (?) 
¿Coincidencia con el programa 
de T V E del pasado miércoles? 
Misterio. 
* La "Historia de Aragón" 
para n iños , que han elaborado 
conjuntamente Eloy Eernández 
Clemente y Guillermo Eatás, 
y que en pr incipio d e b e r í a 
presentarse esta semana, ha 
sufrido un retraso en su salida 
al mercado. Pero atentos, que 
aún estamos a tiempo de pe-
dírsela a los Reyes Magos. 
Nunca se es suficiente viejo 
como para no disfrutar leyendo 
las aventuras de Mowgli en 
El libro de las tierras vírgenes. 
Ahora Alianza Editorial ha 
reeditado en dos tomos la 
conocida obra de Rudyard 
Kipl ing. Por sólo 300 pesetas 
viajará literariamente a la selva 
india. Si a d e m á s puede ser 
completo. El l ibro lo encon-
trará en cualquier l ibrer ía y 
el pachuli en los tingladillos 
hippies del paseo de la In-
dependencia. 
el p r ó x i m o d ía 28, a las siete 
de la tarde, en el que gratis-
mente podremos disfrutar de la 
ac tuación s imul tánea de J.A. 
Labordeta, J o a q u í n Carbonell, 
La Bullonera. T o m á s Bosque, 
a c o m p a ñ a d o s por Luis Fa tás , 
Pilar Bayona, Jorge Sarraute, 
Jesús Vived y con esporádicas 
intervenciones del grupo de 
jo ta "Alma de Aragón" . 
* Francisco Gil, que habi-
tualmente a c o m p a ñ a b a a To-
más Bosque, ha pasado a 
formar parte de La Bulloncia. 
en la parte instrumental. V en 
estos días estan ensayando 
intensamente para reanudar 
giras de recitales el p r ó x i m o 
mes de enero. 
* Luis Fa tás , está ciando 
los ú l t imos toques, a un 
precioso disco de música ins-
trumental aragonesa que co-
menzará a grabar en enero. 
* Poca actividad estos úl-
timos días del año en el ca-
p í t u l o de recitales. Cabe des-
tacar que el Ayuntamiento de 
Zaragoza, como broche final a 
su ciclo de actividades cultu-
rales, ha organizado un fes-
tival, en el teatro Principal, 
* Sergio Aschero, que jun to 
con Angeles Ruibal forma el 
duo "Los Juglares", ac tuó la 
pasada semana en el Cerbuna 
(Zaragoza) y ha promet ido 
volver p r ó x i m a m e n t e para in-
tervenir en una "expos ic ión-
charla" donde con obra de 
Gaspar Sanz m o s t r a r á su revo-
lucionario esquema de docen-
cia musical. 
* A falta de confirmar, 
se espera que el p r ó x i m o 
d ía 28, a las ocho de la tardo, 
el l íde r del Partido Comunista 
Obrero Español , Enrique L ís te r , 
pronuncie una conferencia en 
el Ateneo de Zaragoza, sobre 
el tema: "Todo lo que usted 
hubiera querido conocer sobre 
Carril lo, y nunca se a t rev ió 
a preguntar". 
El calendario zaragozano 
Hace algunos días salió ya a 
la venta la edición correspon-
diente a 1978 del célebre Ca-
lendario Zaragozano, tradicio-
nal "b ib l i a" del labrador y , j un -
to al famoso hombre de la í lo-
recica y al monje de la vara, 
pionero de las modernas técni-
cas de predicción me teo ro ló -
gica. 
Los amantes de lo curioso y 
semifantást ico encon t r a rán en 
este inefable folleto (subtitula-
do "El firmamento para toda 
E s p a ñ a " ) asuntos tan sabrosos 
como el "juicio universal ne-
t eo ro lóg ico" , el "calendario 
con los p ronós t i cos del tiempo 
CASA 
EMILIO 
C O M I D A S 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 22 81 45 
Don Mariano Castillo y Ocsiero. 
de todo el p r ó x i m o a ñ o " , el 
"santoral comple to" y la rela-
ción de ta l lad í s ima de las "fe-
rias y mercados de E s p a ñ a " . 
De la mano de su autor, don 
Mariano Castillo de Ocsiero, us-
ted p o d r á saber qué t iempo ha-
rá el d í a de su c u m p l e a ñ o s o el 
de la c o m u n i ó n de la n iña del 
tercero, as í como la hora en 
que amanece y anochece, la 
conste lación en que se encon-
trará la luna o el sol. el santo-
ral, las " t é m p o r a s " , "velacio-
nes" y un largo e t cé t e ra de cu-
riosidades que para la inmensa 
m a y o r í a de nuestros labradores 
han venido siendo más palabra 
de rey que la de Medina, don 
Mariano. Por el precio no lo de-
je : sólo vale 10 pesetas 
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Aprender a conducir se está convirtiendo 
en un lujo para minorías. Las 17.900 pesetas 
que, como mínimo, costaba obtener 
el carnet de turismo, se han convertido 
desde el pasado 15 de noviembre 
en 23.700. Las autoescuelas que ya eran 
uno de los negocios más saneados del país, 
han podido aplicar aumentos de hasta 
el 35 por ciento sin que repercutan para 
nada en la calidad de una enseñanza que 
no enseña a conducir. Llegar al examen 
Autoescuelas de Aragón 
en condiciones más favorables exigJ 
muchas más horas de práctic 
Pero eso sólo sería posible si las autoescue! 
no defendieran con uñas y (iient 
sus Pnvilegi0 
Un negocio redondo 
Unos diez mil millones de, 
pesetas tienen que pagar cada 
año los 600.000 españoles que 
aspiran a sacarse el carnet. En 
nuestra región, unos 17.000 ara-
goneses vienen a gastar de me-
dia alrededor de trescientos mi-
llones anuales. De esta cantidad, 
195 millones corresponden a 
los 11.000 alumnos de Zaragoza, 
77 a los 4.000 de Huesca y 
37 a los 2.000 de Teruel. Las 
cifras están calculadas por lo 
bajo en base a un coste medio 
por carnet de la clase B de 
20.000 pesetas, lo que impli-
caría que todos aprobaran a la 
primera convocatoria, cosa que 
cada año ocurre en menor pro-
porción. 
Un negocio saneado 
Se puede calcular que, por 
término medio, cada profesor 
de autoescuela produce aproxi-
madamente un millón de pesetas. 
«Las autoescuelas y la cons-
trucción son los mejores nego-
cios», señala a A N D A L A N uno 
de los técnicos entrevistados 
para la realización de este in-
forme. Hasta el punto de que 
las empresas zaragozanas han 
tardado en aplicar los nuevos 
precios —aprobados en julio 
pasado por la Federación Na-
cional— y hay todavía algunas 
que no los aplican por pare-
cerles excesivos. Mientras, exa-
minarse por libre sólo cuesta 
607,50 ptas. que dan derecho 
incluso a emplear durante el 
examen un coche oficial. 
Los beneficios de las auto-
escuelas, con los precios vigen-
tes hasta el pasado 15 de no-
viembre, se comprenden mejor 
desglosando por capítulos lo 
que el alumno paga. De las 
3.000 pesetas relativas al expe-
diente y los derechos de exa-
men, la autoescuela paga a 
Tráfico 608 pesetas. Suponien-
do que deduzca otras 1.500 
para gastos de administración 
e instalaciones, todavía restan 
casi mil de beneficios sólo en 
ese capítulo. Pero el beneficio 
queda superado por el apartado 
de «preparación teórica», que 
al alumno le supone desembol-
sar 3.500 pesetas y que, como 
término medio, a la autoescuela 
le cuesta unas 500 pesetas en 
concepto de material y pro-
fesores. El resto de lo que paga 
el alumno (11.400 ptas.) se debe 
a las horas de clase práctica, 
a razón de 600 ptas. la hora. 
Los cálculos más realistas fijan 
el coste de esa hora para las 
autoescuelas en 400 pesetas: 
250 para el pago del profesor 
(por todos los conceptos), 70 de 
gasolina, 30 para averías y 
mantenimiento y 60 en concepto 
de amortización del vehículo. 
Es decir, el beneficio neto por 
cada hora de prácticas puede 
calcularse en 200 pesetas. Según 
esto, cada coche puede producir 
anualmente entre 400 y 500 pe-
pesetas de beneficios. Si se cal-
cula el beneficio por profesor, 
tomando como media un trabajo 
de 2.000 horas anuales con 
100 alumnos, el total puede 
alcanzar las 800.000 pesetas: 
TASCA 
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1.000 pesetas por cada uno de 
los 100 expedientes, 3.000 por 
cada alumno en el apartado de 
teórica y 200 pesetas por cada 
hora de clase práctica trabajada. 
Patronos y padrinos 
Con los nuevos precios que 
ya están en vigor, estas 800.000 
pesetas se van a convertir al 
menos en 1.200.000. No es ex-
t raño que el gremio se cierre 
de banda para dificultar la 
multiplicación de las empresas 
en el sector. Téngase en cuenta 
que abrir una autoescuela con 
sólo tres automóviles, por ejem-
plo, no supone invertir más allá 
de millón y medio. 
Uno de los frenos empleados 
para evitar la multiplicación es 
la exigencia de que al frente 
de cada autoescuela haya un 
director titulado, que muchas 
veces figura y cobra, pero no 
trabaja. De no ser por esta 
figura, cualquier profesor podría 
convertirse en empresario autó-
nomo. Pero ahí está, velando 
para que esto no suceda, la 
Federación Nacional de Autoes-
cuelas, grupo de presión que 
influye decisivamente en la D i -
rección General de Tráfico a la 
que a menudo consigue imponer 
sus criterios de cara a la per-
vivencia de los beneficios. 
De una parte, la Federación Na-
cional imparte cursos en Pozuelo 
(Madrid) y por provincias, cursos 
de profesor de autoescuelas que 
además de reportarle buenos 
ingresos —y permitir emplear 
como profesores nacionales a 
altos directivos de Tráfico con 
sueldos no inferiores a 100.000 
pesetas— ha hecho que en los 
últimos años se haya pasado 
de una penuria de profesorado 
titulado a la actual superabun-
dancia que permite regatear 
cualquier mejora salarial y la-
boral. 
Durante un mes ha estado 
rondando la posibilidad de una 
huelga de profesores de auto-
escuelas debido, sobre todo, a 
la ausencia de una jornada la-
boral. El convenio en vigor fija 
en 35 las horas semanales de 
trabajo, pero la realidad es 
bastante diferente. Las horas en 
que el coche está parado por 
falta de alumnos no se cuentan 
como trabajadas, lo que obliga 
a que cada profesor esté pen-
diente del coche y fuera de su casa 
entre 10 y 12 horas diarias, a 
fin de conseguir trabajar entre 
6 y 8 horas efectivamente pa-
gadas. Los profesores no están 
dispuestos a cargar con las 
horas muertas y exigen que se 
les fije una jornada laboral. 
Además , el convenio vigente 
desde el 30 de septiembre de 
1976 debería haber sido actua-
lizado el 31 de octubre últ imo 
con un aumento del 27'7 por 
ciento sobre las 18.500 pesetas 
brutas de sueldo y las 261 por 
cada hora extra. Sin embargo, 
parece que la patronal intenta 
aplicar tan sólo un aumento del 
22 por ciento en base a los 
acuerdos de la Moncloa. El 
amago de huelga de profesores 
ha estado basado sobre todo en 
el tema de la jomada y el ca-
lendario laboral y si no se ha 
llegado al conflicto ha sido 
porque, por primera vez, las 
empresas han ido pactando in-
dividualmente con sus profesores. 
Cada año, 
peores resultados 
El altísimo coste de cada 
hora de clase práct ica (600 
ptas. al precio antiguo, 800 des-
de noviembre) es la razón última 
de la mala preparación real 
que ofrecen las autoescuelas al 
alumno. Con un precio menos 
«beneficioso» para las empresas, 
el alumno escat imaría menos 
las horas de clase y podría 
presentarse al examen con ma-
yores garant ías . Porque los re-
sultados son, como media, ca-
tastróficos, y van a peor. 
Cada año estos resultados se 
deterioran. La prueba de prác-
tica, por ejemplo, fue aprobada 
a la primera en 1972 por un 
44,84 por ciento de los alumnos. 
Esa proporción va bajando sis-
temáticamente año ^ 
hasta alcanzar la cota del í 
por ciento en 1976. Y sea' 
bajando. Con lo que el 
de las autoescuelas seguirá 
hiendo, porque cada clase con 
plementaria viene a costar otra 
800 pesetas al alumno, H 
quíeh acaba pagando 50.000 
La solución tampoco está 
ir por libres, porque las auto 
escuelas tienen poder suficient, 
para convertir el derecho a Pre 
sentarse por libre en algo pJ 
mente simbólico. Sus desvj 
tajas son enormes: en caso 
no aprobar en las tres primera 
convocatorias, el alumno debí 
dejar pasar un año para 
sentarse de nuevo, (salvo que 
haga de la mano de una auto 
escuela). En Zaragoza sólo pi 
den presentarse «por libre» 
aspirantes cada semana, puest] 
que Tráfico sólo dispone de un 
coche y no tiene ningún camiól 
para los que aspiren al permisoj 
de clase «G». Aprobar por 
se ha convertido en una excepl 
ción que no consigue lavar 
cara al monopolio de las autol 
escuelas. 
¿Alternativas? Personas 
gadas a la Jefatura de Tráficol 
han señalado la necesidad 
un examen más realista, pol 
ejemplo pasear en coche durante 
media hora cuyos primeros 
ñutos se neutralicen para evitar! 
los nervios, y dando una califi-j 
cación que globalice el resul] 
tado. Esto exigiría un exarai-j 
nador por cada 15 aspirantes] 
diarios, mientras que ahora 
cifra alcanza los 40 y aún 50,1 
Multiplicar el número de exal 
minadores, el de profesores del 
autoescuelas, rebajar el. precioj 
de la hora de prácticas a 
costes razonables y tener meior| 
pagados a los profesores 
clonaría el pequeño drama y elj 
grave desembolso de quienes! 
aspiran a sacar el carnet. Perol 
sería justo lo contrario al interés! 
que las autoescuelas españolasj 
defienden con uñas y dientes. 
Posibles cooperativas de proj 
fesores que abaratasen los coa 
tos, y una enseñanza libre a] 
cargo de profesores autorizadosj 
sin trabas legales que { 
a las autoescuelas, serían otras! 
tantas soluciones. Pero chocan 
frontalmente con los intereses 
de un grupo compacto y bien| 
relacionado en las alturas. 
Angel Delgado 
CENTRO JVÍ£D!C0 
PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 
POST»PART0 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F-9 
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